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MOTTO 
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"Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah" 
(HR.Tirmidzi) 
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ْ
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َّ
نِإ 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Al-Insyirah Ayat 6) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR  BELAKANG MASALAH 
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, 
sekolah, dan masyarakat, bahkan menjadi tanggung jawab seluruh bangsa 
Indonesia. Karena dengan adanya pendidikan maka seseorang itu akan 
mempunyai pengetahuan tentang suatu wawasan pendidikan. Awal 
pendidikan itu di mulai sejak anak usia dini atau sejak lahir karena 
pendidikan usia dini pada dasarnya berpusat pada kebutuhan anak, yaitu 
pendidikan yang berdasarkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan sang 
anak, oleh karena itu, peran pendidik sangatlah penting. Dan pendidik harus 
mampu memfasilitasi aktivitas anak dengan material yang beragam. 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk 
mengembangkan seluruh aspek yang dimiliki oleh anak. Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 
146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) menjelaskan bahwa aspek-aspek yang harus dikembangkan pada 
anak usia dini mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik 
kognitif, bahasa, sosial emosi, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan 
kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
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Pertumbuhan anak di usia dini amat penting dan menentukan. Apa 
yang terbentuk di usia itu akan mempengaruhi tingkat kecerdasan dari 
watak / kepribadian anak selanjutnya (Sri Harti, 2007). Oleh karena itu, 
maka pendidikan di usia dini amat penting. Anak diibaratkan seperti kertas 
putih yang masih bersih, yang bisa ditulis dengan apa saja. Orang tua dalam 
hal ini memiliki peran yang sangat penting karena orangtua merupakan 
pendidik awal dan mendasar terbentuknya karakter seorang anak. 
Penanaman nilai-nilai keagamaan yang dilakukan sejak dini perlu dilakukan 
untuk membekali anak agar lebih matang menghadapi permasalahan 
kehidupan. Baik dan buruknya ditentukan bagaimana orangtua dalam 
mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anaknya. Masih banyak 
kalangan masyarakat yang belum menyadari masalah tersebut, sehingga 
kadang tidak disadari anak diperlakukan dengan keliru sehingga dapat 
merusak atau menghambat pertumbuhan anak. 
Rasulullah bersabda yang artinya : 
 
Artinya   : “ Abu Hurairah RA memberitahukan bahwa Nabi SAW 
pernah  bersabda : Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan melainkan ia 
dilhirkan dalam keadaan fitroh, maka ibu bapaknya yang menjadikannya 
Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”( HR. Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, 
            Juz 1, halaman 297 ).  
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Dalam  Surat Luqman ayat 13 – 14 adalah sebagai berikut :  
 
artinya “Dan ingatlah ketika lukman berkata kepada anaknya, ketika dia 
member pelajaran kepadanya, “wahai anakku, janganlah engkau 
mempersekutukan Allah, sesugguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar.”(Q.S Lukman: 13 – Departemen 
Agama RI, 2002) 
 
Dalam  Surat Luqman ayat 17  adalah sebagai berikut 
 
Artinya : .... dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kami. (Q.S. 
Luqman : 17 – Departemen Agama RI, 2002)  
 
       dalam Qur’an surat Al-Ahzab ayat 21 : 
 
 
Artinya : Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
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Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S. 
Al-Ahzab : 21 – Departemen Agama RI, 2002) 
Rasulullah telah memberikan tuntunan bagaimana cara mendidik 
dan mempersiapkan anak. Dan hal yang paling penting adalah keteladanan 
yang akan memfokuskan perhatian pada pengkaderan individu dan 
pembentukan kepribadian secara alami. Penanaman akhlak dan moral anak 
perlu ditanamkan sejak usia dini karena anak lebih mudah menyerap dan 
meniru terhadap pelajaran yang diajarkan sehingga lebih mudah untuk 
membentuk kepribadian anak yang baik ke depannya. 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya yang 
dilakukan oleh orang dewasa untuk membina anak usia dini melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang 
jasmani dan rohani mulai anak dilahirkan hingga anak tersebut dianggap 
matang dalam memecahkan masalahnya supaya kelak anak tersebut 
memiliki kesiapan dalam menempuh pendidikan dasar dan kehidupan pada 
tahaptahap selanjutnya. Dalam hal ini pendidikan sejatinya bukan dilakukan 
setelah menginjak usia SD, melainkan pendidikan tersebut sudah harus 
dilakukan hingga sedini mungkin atau sejak anak baru dilahirkan. 
Usia dini merupakan tahapan kehidupan penting dalam pertumbuhan 
fisik, perkembangan intelektual, emosional dan sosial anak. Pertumbuhan 
kemampuan mental dan fisik mengalami kemajuan yang sangat cepat sejak 
lahir sampai usia enam tahun. Para ahli neurosain berpendapat bahwa masa 
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pembentukan jaringan sel otak terjadi sangat cepat di masa usia ini. Jaringan 
tersebut menghubungkan antarsel neuron sebagai modal dasar kecerdasan. 
Semakin banyak jaringan antarsel neuron terbentuk maka kapasitas 
otak anak semakin baik. Jaringan antarsel terbentuk sebagai proses belajar 
anak. Dapat dipastikan proses belajar yang terencana dengan baik 
memberikan pengalaman belajar yang berkualitas tinggi. Pengalaman 
belajar awal yang positif membantu, perkembangan sosial dan emosional 
intelektual anak dan menjadi dasar yang kuat untuk keberhasilan sekolah 
nanti. Penelitian terkini tentang pembentukan fungsi eksekutif (executive 
function) yang dilakukan Harvard University di tahun 2011 menyatakan 
bahwa kecerdasan yang dibentuk melalui jaringan (wiring) sel neuron di 
usia dini, tetapi pembentukan kemampuan pengendalian diri juga diawali di 
usia 4 - 6 tahun. 
Kurikulum PAUD memuat tujuan, hasil belajar, proses, konten yang 
sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk membangun pengetahuan, 
dan sikap yang diperlukan untuk mendukung kesiapan anak belajar di 
jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Kurikulum PAUD memberi arah pada 
proses stimulasi yang dilaksanakan secara cermat, hati-hati, sesuai dengan 
karakteristik anak dan dinilai secara komprehe nnsif dari data yang otentik. 
Proses stimulasi yang tidak direncanakan tidak akan mampu mencapai 
tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap satuan 
pendidikan anak usia dini memiliki dan mengembangkan kurikulum di 
tingkat satuan pendidikan (KTSP). 
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Pendidikan sebagai hak asasi manusia yang telah diakui dalam UU 
no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan 
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan 
pendidikan. Keberlangsungan proses pembelajaran melalui penanaman 
nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini tidak terlepas dari adanya 
penyusunan kurikulum. Oleh karena itu salah satu komponen dalam 
meningkatkan pendidikan sebagai tonggak keberhasilan adalah kurikulum. 
Pada dasarnya kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan 
pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 pasal 1 ayat 
27, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 
isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pada PAUD harus 
memperhatikan betul kebutuhan anak dalam berbagai aspek perkembangan, 
berorientasi pada bermain, lingkungan yang kondusif, 
menggunakanketerpaduan, mengembangkan kecakapan hidup, 
menggunakan media dansumber belajar lingkungan, serta dilaksanakan 
secara bertahap.  
Realita permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya membuat 
peneliti tergerakuntuk melakukan penelitian mengenai penanaman nilai-
nilai agama Islam pada anak usia dini. Bentuk penanaman nilai-nilai agama 
Islam pada anak usia dini seperti meniru secara terbatas perilaku keagamaan 
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yang dilihat dan didengarnya, meniru dan mengucapkan bacaan doa/lagu-
lagu keagamaan dan gerakan beribadah secara sederhana serta melakukan 
perilaku keagamaan secara berurutan dan mulai belajar membedakan 
perilaku baik dan buruk.  
Ketika kurikulum mengalami penyempurnaan, banyak di kalangan 
pelaku pengajaran dalam hal ini kepala dan guru merasa tertantang untuk 
dapat memahami dan sekaligus dapat menerapkan kurikulum tersebut 
sesuai dengan tingkat pemahaman yang telah dilihat, didengar dan dibaca 
melalui berbagai literatur yang telah ada. Meskipun disana sini masih 
banyak kekurangan akan tetapi semangat para pendidik tidak akan putus 
sampai akhir hayat. Dalam pengembangan program kegiatan bermain 
(kurikulum) bagi anak usia dini seharusnya sarat dengan aktivitas bermain 
yang mengutamakan adanya kebebasan bagi anak untuk mengeksplorasi 
dan beraktivitas, sedangkan orang dewasa seharusnya lebih berperan 
sebagai fasilitator pada saat anak membutuhkan bantuan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi. 
BA Aisyiyah Merbung merupakan salah satu Pendidikan Pra 
Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berdiri di lingkungan 
masyarakat. Dalam kurikulum pendidikan, sekolah BA Aisyiyah Merbung 
memasukkan Pendidikan Agama Islam seperti: aqidah, akhlak, ibadah, dan 
muamalah yang merupakan aspek dasar yang harus ditanam dalam diri 
anak sejak usia dini. Sehingga mampu membentuk sikap dan kepribadian 
Islami pada diri anak. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membahas 
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tentang “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak 
Usia Dini di TK/BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan Kabupaten Klaten”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, 
maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :  
1. Bagaimana manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada 
Anak Usia Dini di BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan ? 
2. Apa hambatan manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Pada Anak Usia Dini di BA Aisyiyah Merbung Klaten  Selatan? 
3. Apa solusi mengatasi hambatan manajemen pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam Pada Anak Usia Dini di BA Aisyiyah Merbung Klaten  
Selatan? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, penulis dapat 
menentukan tujuan penelitian sebagai berikut yaitu :  
1. Untuk mengetahui Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam Pada Anak Usia Dini di BA  Aisyiyah Merbung Klaten  Selatan. 
2. Untuk mengetahui hambatan manajemen pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam Pada Anak Usia Dini di BA Aisyiyah Merbung Klaten  
Selatan 
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3. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan manajemen 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini di BA 
Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini setidak-tidaknya ada dua, yaitu 
manfaat dari segi ilmiah dalam kerangka pengembangan ilmu ( manfaat 
teoritis) dan manfaat praktis. 
1. Manfaat Teoritis  
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
berharga berupa konsep-konsep sebagai upaya untuk peningkatan 
dan pengembangan ilmu. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber bahan 
yang penting bagi para peneliti di bidang pendidikan. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik 
(feedback) bagi program pendidikan Agama Islam anak usia dini 
di BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
b. Menjadi bahan kajian dan pembanding program serupa di tempat 
lain bagi peneliti. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Teori Yang Relevan 
1. Manajemen  
a. Pengertian Manajemen 
Manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai 
tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Meskipun 
cenderung mengarah pada fokus tertentu, para ahli masih berbeda 
pandangan dalam mendefinisikan manajemen. Manajemen sering 
diartikan sebagai seni, ilmu, sistem, proses, dan fungsi (Hasibuan, 
2003: 11). Manajemen adalah suatu proses sosial yang direncanakan 
untuk menjamin, pardsipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam 
mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif. 
Manajemen mengandung unsur pembimbingan, pengarahan dan 
pengelolaan sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum. 
Artikel Manajemen dan Organisasi memaparkan bahwa 
begitu luasnya pengertian manajemen sehingga tidak ada definisi 
yang secara konsisten digunakan oleh semua orang. Dalam hal ini 
lima definisi manajemen dikemukakan sebagai berikut: 
1) Mary Parker Follet/ manajemen merupakan seni (art) dalam 
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 
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2) James AF Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 
anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya 
organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
3) Luther Gullick, manajemen suatu ilmu (science). 
4) James H. Donnelly Jr.; James L. Gibson; dan Jhon M. Ivancevich, 
manajemen adalah proses dari seseorang atau beberapa individu 
untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari orang lain untuk 
memperoleh hasil yang tidak dapat dilakukan seorang individu 
saja. 
5) Karthryn M. Bartol dan David C. Marten, manajemen adalah 
proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan 
kegiatan-kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan 
(planning), mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), 
dan mengendalikan (controlling). 
Berusaha memahami sesuatu tentang mengapa dan bagaimana 
dapat membangun kerja sama antara satu dengan yang lain. 
Manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan 
yang dilakukan oleh orang lain. Manajemen merupakan ilmu untuk 
melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengawasan/ supervisi organisasi. Hal ini dilakukan agar organisasi 
bisa menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk 
menciptakan tatanan manajemen yang solid dalam organisasi, maka 
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setiap manajer perlu menerapkan perencanaan/ pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan/supervisi organisasi secara konsisten 
dan konsekuen. 
Menurut Sondang P. Siagian (1989: 2) manajemen adalah seni 
memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 
orang lain. Maka manajemen dapat disoroti dari empat sudut 
pandangan: 
Pertama, betapapun hasilnya para ilmuwan mengembangkan 
teori tentang manajemen, penerapan berbagai teori manajemen itu 
tetap berdasarkan pendekatan situasional, artinya, penerapan berbagai 
teori tersebut masih harus dibarengi oleh "seni" menggerakkan orang 
lain agar mau dan mampu berkarya demi kepentingan organisasi. 
Kedua manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional 
dimana terdapat sekelompok orang yang menduduki berbagai jenjang 
tingkat kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang tanggung 
jawab utamanya adalah menyelenggarakan berbagi kegiatan 
operasional. Pandangan ini sangat mendasar karena keberhasilan 
seseorang yang menduduki jabatan manajerial tidak lagi diukur dari 
keterampilannya menyelenggarakan kegiatan operasional, melainkan 
dari kemahirannya dan kemampuannya menggerakkan orang lain 
dalam organisasi. Ketiga, keberhasilan organisasi sesungguhnya 
merupakan gabungan antara kemahiran manajerial dan keterampilan 
teknis para pelaksana kegiatan operasional. Keempat, kedua 
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kelompok utama dalam organisasi, yaitu kelompok manajerial dan 
kelompok pelaksana, mempunyai bidang tanggung jawab masing-
masing yang secara konseptual dan teoritikal dapat dipisahkan, akan 
tetapi secara operasional menyatu dalam berbagai tindakan nyata 
dalam rangkaian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
Dalam artian manajemen merupakan suatu instrumen yang 
penting, baik itu bagi organisasi besar, menengah maupun kecil. 
Manajemen sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi karena hanya 
dengan manajemen yang baik, organisasi akan berkembang, berhasil 
dan mencapai kemajuan. 
Artikel Manajemen dan Organisasi memaparkan bahwa semua 
bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan manajemen. Manajemen 
diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih 
mudah. Secara spesifik ada tiga alasan utama dibutuhkannya 
manajemen dalam organisasi/ yaitu:  
1) Mencapai tujuan, manajemen mempermudah pencapaian tujuan 
organisasi dan pribadi,  
2) Menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling 
bertentangan, manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan 
kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak 
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yang berkepentingan dalam organisasi (stakeholders) seperti 
pemilik, karyawan, konsumen, pemasok dan lain-lain 
3) Mencapai efisiensi dan efektifitas, efisiensi dan efektifitas 
merupakan ukuran prestasi organisasi.  
Menurut Peter Drucker efisiensi adalah melakukan pekerjaan 
dengan benar (doing thing. right) dan efektifitas adalah melakukan 
pekerjaan yang benar (doing the right thing). Efisiensi merupakan 
kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar, berkaitan 
dengan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam melakukan aktivitas. 
Mengukur biaya dari sumber daya yang diperlukan dalam rangka 
mencapai suatu tujuan. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan 
memilih alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 
berkaitan dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan 
dan merupakan ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan. 
Sejauh mana tugas atau tujuan telah dicapai. Yang dimaksud dengan 
Efisiensi adalah menyelesaikan pekerjaan dengan usaha/ biaya, atau 
pemborosan yang minimum. Jadi efisiensi adalah kemampuan untuk 
melakukan pekerjaan dengan benar. Sedangkan Efektivitas adalah 
penyelesaian tugas-tugas yang membantu pencapaian sasaran 
organisasi atau bisa juga dikatakan efektivitas adalah kemampuan 
untuk memilih tujuan yang tepat/melakukan pekerjaan yang benar.      
Kata manajemen berasal dari bahasa inggris management (kata 
dasarnya manage = mengelola), jadi manajemen memiliki arti 
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pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di dalam sebuah 
lembaga. Dengan demikian pengertian manajemen paud adalah suatu 
upaya mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi 
edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, 
terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia 
dini 
 
b. Fungsi manajemen PAUD 
Dengan adanya manajemen paud, akan mempermudah bagi 
pengelola atau kepala paud untuk melakukan perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan                                               
1) Perencanaan  
Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 
sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga, dan strategi untuk 
mencapai tujuannya. Usahakan dalam membuat perencanaan 
dilengkapi dengan tabel penjadwalan (time schedule) kapan 
program mulai dan selesai. Perencanaan ini akan membuat 
program berjalan matang dan tepat waktu 
2) Pengorganisasian 
Selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah 
penting dalam keberhasilan program paud adalah 
pengorganisasian. Bagilah tugas secara profesional sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki masing-masing sumber daya individu 
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yang ada. Dengan adanya manajemen paud, pengorganisasian 
akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD 
yang di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja bersama-
sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu 
3) Kepemimpinan 
Seorang pengelola paud tidak boleh disibukkan dengan 
perkerjaan intern lembaga yang dipimpinyya. Ia harus melihat 
keluar mencari ide dan inspirasi baru agar paud yang dipimpinnya 
bisa maju. Pengelola PAUD juga harus mengajar di kelas dan 
tentu jam mengajarnya tidak sebanyak guru-guru lain karena ia 
juga harus tahu kondisi lapangan dengan instansi yang 
dipimpinnya sehingga ia mengetahui persis program yang 
bagaimana yang seharusnya dilaksanakan 
4) Kepengawasan 
Dengan adanya manajemen paud pengawasan akan 
menjadi lebih mudah karena pengelola paud akan membagi 
pekerjaan terhadap individu-individu yang terlibat guna 
mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi / 
dikontrol / di supervisi yang tujuannya bukan untuk menilai baik 
atau buruk akan tetapi seorang kepala sekolah harus memberikan 
motivasi, arahan, dalam lebih mengoptimalkan lagi hasil kerja 
yang dicapai para individu. 
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Demikain pengertian manajemen paud lengkap dengan 
fungsi, tujuan dan ruang lingkupnya semoga menambah wawasan 
ayah bunda pengelola paud / kepala sekolah dalam memajukan 
lembaga yang dimpinnya 
 
2. Pembelajaran  
a. Pengertian Pembelajaran 
Belajar dan pembelajaran mempunyai makna yang berbeda. 
Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, 
dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan 
kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 
pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir. 
Teori manapun pada prinsipnya, belajar meliputi segala perubahan 
baik berpikir, pengetahuan, informasi, kebiasaan, sikap apresiasi 
maupun pengertian. Ini berarti kegiatan belajar ditunjukan oleh 
adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Perubahan 
akibat proses belajar adalah karena adanya usaha dari individu dan 
perubahan tersebut berlangsung lama. Belajar merupakan kegiatan 
yang aktif, karena kegiatan belajar dilakukan dengan sengaja, sadar 
dan bertujuan. Agar kegiatan belajar mencapai hasil yang optimal, 
maka diusahakan faktor penunjang seperti kondisi peserta didik yang 
baik, fasilitas dan lingkungan yang mendukung serta proses belajar 
mengajar yang tepat.  
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Pembelajaran / instruksional adalah usaha mengorganisasikan 
lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan 
kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan 
menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan 
mendukung pembelajaran itu nantinya. Pembelajaran melibatkan dua 
pihak yaitu guru dan peserta didik yang di dalamnya mengandung dua 
unsur sekaligus yaitu mengajar dan belajar (teaching and learning). 
Pembelajaran terkait dengan bagaimana membelajarkan siswa atau 
bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan dorongan 
oleh kemampuannya sendiri untuk mempelajari apa yang 
teraktualisasikan dalam kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. 
Oleh karena itu pembelajaran berupaya menjabarkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam kurikulum dengan menganalisa tujuan 
pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi pendidikan agama 
yang terkandung dalam kurikulum.  
Selanjutnya dilakukan kegiatan memilih, menetapkan dan 
mengembangkan cara-cara atau metode dan strategi pembelajaran 
yang dapat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
sesuai dengan situasi dengan kondisi yang ada agar kurikulum dapat 
diaktualisasikan dalam proses pembelajaran (Muhaimin, Paradigma 
Pendidikan Islam, 2004:145) 
Pembelajaran merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan 
yang memadukan secara sistematis dan ber kesinambungan. Kegiatan 
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pembelajaran dapat dilakukan di lingkungan sekolah dan diluar 
lingkungan sekolah dalam wujud penyediaan beragam pengalaman 
belajar untuk semua peserta didik. Kegiatan pembelajaran sebagai 
suatu proses harus berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang 
sesuai untuk anak usia Raudhatul Athfal/RA  
Setiap kegiatan pembelajaran yang dirancang selain 
mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, juga dilihat keterkaitannya 
dengan keluasan bahan/materi, pengalaman belajar, tempat dan waktu 
belajar, alat atau sumber belajar, bentuk kelas pengorganisasian dan 
cara penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran guru perlu memberikan 
dorongan kepada peserta didik untuk mengungkapkan 
kemampuannya dalam membangun gagasan. Kualitas pembelajaran 
dapat diukur dan ditentukan oleh bagaimana kegiatan pembelajaran 
tertentu dapat menjadi alat untuk pengembangan diri peserta didik ke 
arah yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang telah 
ditetapkan. 
Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 
nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 
Kompetensi melalui indikator yang dapat diamati dan diukur. Oleh 
karena itu penelitian ini bersifat aplikasi tentang kurikulum PAI pada 
anak usia dini dengan rentang umur 4 sampai 6 tahun atau usia taman 
kanak-kanak. Mulai dari proses pembelajaran PAI yang melibatkan 
berbagai aspek sampai pada tujuannya. Dari hasil penelitian ini, 
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penulis berharap mampu membuat model baru kaitannya dengan 
pembelajaran PAl pada anak usia dini. Terkait dengan pendidikan 
anak usia dini, dalam menyajikan kegiatan pembelajaran sebagai 
suatu proses harus berdasarkan prinsipprinsip pembelajaran yang 
sesuai untuk anak usia TK. Setiap kegiatan pembelajaran yang 
dirancang selain mengikuti prinsip-prinsip diatas juga terkait dengan 
waktu, pengalaman belajar, tempat dan waktu belajar, alat/sumber 
belajar, bentuk pengorganisasian kelas dan cara penilaian. 
Pembelajaran di Bustanul Athfal (BA) memiliki karakteristik 
khas. Kekhasan tersebut sesuai dengan pertambahan fisik dan 
perkembangan psikologis peserta didik BA. Oleh karena itu 
pembelajaran di BA 'hendaknya memperhatikan bidang-bidang 
pengembangan, prinsip-prinsip dan asas-asas pembelajaran 
(Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Pendidikan Islam 
Departemen Agama RI, 2007:3)  
Program pembelajaran di BA meliputi dua bidang 
pengembangan yaitu pengembangan diri dan kompetensi dasar. 
1) Bidang Pengembangan Diri 
Bidang pengembangan diri merupakan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus dan ada dalam kehidupan seharí-
hari peserta didik, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Bidang 
pengembangan diri meliputi aspek perkembangan agama dan nilai-
nilai Islam, sertapengembangan sosial, emosional dan 
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karakteristik. Aspek perkembangan sosial dan kemandirian 
dimaksudkan untuk membina peserta didik agar dapat 
mengembalikan emosinya secara wajar dan dapat berinteraksi 
dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa dengan baik serta 
dapat menolong diri sendiri dalam rangka kecakapan hidup. Dari 
aspek perkembangan dan nilai-nilai agama Islam diharapkan akan 
meningkatkan ketaqwaan peserta didik terhadap Allah, Tuhan yang 
Maha Esa dan membina sikap peserta didik menjadi hamba Allah 
yang sholeh dan warga negara yang baik. 
Bidang pengembangan diri dapat dilakukan dengan cara 
sebagai  berikut: 
a) Kegiatan rutin 
Kegiatan yang dilakukan di RA setiap hari, misalnya 
berbaris, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, 
menghafal suratsurat pendek, menyanyi lagu-lagu yang dapat 
membangkitkan motivasi diri, lagu-lagu religius, berjabat 
tangan dan mengucap salam baik sesama teman ataupun 
kepada guru dan mengembalikan mainan pada tempatnya. 
b)    Kegiatan spontan 
Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan 
secara spontan, misalnya meminta tolong dengan baik, 
mengucapkan terima kasih, permisi, meminta maaf bila 
bérsalah, menawarkan bantuan dengan baik, memberi ucapan 
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selamat kepada teman yang mencapai prestasi baik dan 
menjenguk teman yang sakit. 
c)    Pemberian teladan 
Pemberian teladan adalah pemberian yang dilakukan 
guru dengan memberi contoh atau teladan yang baik kepada 
peserta didik, misalnya mengucapkan kata-kata yang terpuji 
(kalimat thoyibah, memungut sampah yang dijumpai di 
lingkungan sekolah, mengucapsalam bila bertemu orang lain, 
rapi dalam berpakaian, hadir di sekolah tepat waktu, santun 
dalam bertutur kata, dan tersenyum.  
d)    Kegiatan terprogram 
Kegiatan terprogram adalah kegaitan yang diprogram 
dalam kegiatan pembelajaran (perencanaan semester, satuan 
kegiatan mingguan dansatuan kegiatan harian) di RA, 
misalnya hafalan surat-surat pendek Al Qur'an, 
gerakan/bacaan sholat, hafalan doa harian, makan bersama, 
menggosok gigi, menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-
lain)  
 
2) Bidang Pengembangan Potensi Dasar 
Bidang pengembangan potensi dasar merupakan kegiatan 
yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan 
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kreatifitas peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya 
yaitu berbahasa, kognitif, fisik motorik dan seni:  
a)  Agama Islam 
Pengembangan agama Islam, bertujuan agar peserta 
didik mampu mengenali, memahami serta melaksanakan 
dasar-dasar rukun dan amal sholeh. Bidang pengembangan 
agama Islam ini menjadi sasaran penulis didalam penelitian 
ini. 
b) Berbahasa 
Kemampuan berbahasa bertujuan agar peserta didik mampu 
mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara 
tepat, berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat 
peserta didik untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan 
benar. 
c) Kognitif 
Pengembangan kemampuan kognitif bertujuan agar peserta 
didik mampu mengolah perolehan belajarnya, 
mengembangkan kemampuan logika matemátika, 
pengetahuan ruang dan waktu, kemampuan memilah dan 
mengelompokkan, dan persiapan pengembangan kemampuan 
berpikir teliti. 
d) Fisik motorik 
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Pengembangan ini bertujuan untuk mengenalkan dan melatih 
gerakan kasar dan halus, mengingkatkan kemampuan 
mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta 
meningkatkan ketrampilan tubuh dan cara hidup schat 
sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat, 
kuat dan terampil. 
e) Seni 
Pengembangan seni bertujuan agar peserta didik dapat 
menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya dan dapat 
menghargai hasil kreatifitas orang lain. Beberapa usaha telah 
dilaksanakan untuk menciptakan pembelajaran pendidikan 
agama Islam yang unggul di usia dini, sebagaimana yang telah 
dilaksanakan oleh BA Aisyiyah Merbung. BA ini telah 
berupaya memprogramkan keunggulan pembelajaran 
pendidikan agama Islam bagi peserta didiknya. 
 
b. Prinsip – Prinsip Pembelajaran 
Ada beberapa prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Berikut 
ini adalah prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran menurut Dimyati: 
1) Perhatian dan Motivasi 
Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan 
belajar. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi 
terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi 
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belajar. Sedangkan motivasi adalah tenaga yang 
menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi 
dapat dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada 
mobil (Gage dan Berliner dalam Dimyati, 2010:42).  
Motivasi dibedakan atas motif intrinsik dan ekstrinsik. 
Motif intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukan. Sedangkan motif ekstrinsik adalah 
tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang 
dilakukannya tetapi menjadi penyertanya. Motif ekstrinsik 
dapat juga berubah menjadi motif intrinsik yang disebut 
transformasi motif. Misalnya, seorang siswa dijanjikan 
sebuahsepeda baru apabila berhasil mendapat rangking satu 
oleh orangtuanya. Awalnya siswa tersebut merasa itu tidak 
mungkin, tapi karena terus diberi dorongan oleh orang tua, ia 
pun berusaha sekuatnya untuk melakukan yang terbaik demi 
orang tua juga keinginannya untuk punya sepeda baru.  
 
2) Keaktifan 
Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya 
jiwa yang sangat aktif, jiwa mengolah informasi yang kita 
terima, tidak sekadar menyimpannya saja tanpa mengadakan 
transformasi. Menurut teori ini juga, anak memiliki sifat aktif, 
konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu 
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untuk mencari, menemukan, dan menggunakan 
pengetahuannya yang telah diperolehnya. Thorndike 
mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar dengan hukum 
“law of exercise”-nya yang menyatakan bahwa belajar 
memerlukan adanya latihan-latihan. Mc Keachie berkenaan 
dengan prinsip keaktifan mengemukakan bahwa individu 
merupakan “manusia belajar yang aktif selalu  ingin tahu, 
sosial” (Dimyati, 2010:45).  
Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa 
siswa dituntut untuk aktif dalam suatu pembelajaran. Siswa 
harus mencari, mengolah dan memahami informasi dalam 
proses belajar. Selain itu, siswa juga diarahkan untuk selalu 
melatih diri dengan latihan-latihan ataupun praktek langsung. 
Dengan begitu, siswa akan lebih cepat mengingat apabila lupa 
karena siswa itu sendiri yang mengalami secara aktif.  
 
3) Keterlibatan langsung atau berpengalaman 
Dalam belajar pengalaman langsung siswa tidak hanya 
mengamati secara langsung tetapi ia harus menghayati, terlibat 
langsung dalam pembuatan, dan bertanggung jawab terhadap 
hasilnya. Sebagai contoh adalah untuk mempelajari tentang 
drama, guru melibatkan siswa secara langsung, tidak hanya 
menyajikan materi ataupun contoh drama. Guru dapat 
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membentuk kelompok dan menyuruh siswa untuk 
menampilkan sebuah drama. Pentingnya keterlibatan langsung 
dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan 
“learning by doing”-nya. Belajar sebaiknya dialami melalui 
perbuatan langsung. Belajar harus dilakukan siswa secara 
aktif, baik individual maupun kelompok, dengan cara 
memecahkan masalah. Guru bertindak sebagai pembimbing 
dan pengarah (Dimyati, 2010:46).  
 
4) Pengulangan 
Menurut teori Psikologi Daya, belajar adalah melatih 
daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya 
mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, 
berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan 
maka daya-daya tersebut akan berkembang. Teori lain yang 
menekankan prinsip pengulangan adalah Psikologi Asosiasi 
atau Koneksionisme (Thorndike), bahwa belajar ialah 
pembentukan hubungan antara stimulus dan respons, dan 
pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu 
memperbesar peluang timbulnya respons benar. Psikologi 
Conditioning yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari 
koneksionisme juga menekankan pentingnya pengulangan 
dalam belajar. Kalau pada koneksionisme, belajar adalah 
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pembentukan hubungan stimulus dan respons maka pada 
psikologi conditioning respons akan timbul bukan karena oleh 
stimulus saja, tetapi juga oleh stimulus yang dikondisikan. 
Sebagai contoh adalah pengendara jalan raya akan berhenti 
ketika melihat lampu lalu lintas yang menyala berwarna 
merah. Ataupun kepatuhan terhadap adat istiadat, norma, yang 
berlaku dalam masyarakat. Pengulangan terus berlanjut hingga 
keturunan-keturunan berikutnya. 
 
5) Tantangan 
Teori Medan (Field Theory) dari Kurt Lewin 
mengemukakan bahwa siswa dalam situasi belajar berada 
dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi 
belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, 
tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan 
belajar, maka timbulah motif untuk mengatasi hambatan itu 
yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila 
hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar tercapai, 
maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan yang baru 
juga, demikian seterusnya. Penggunaan metode eksperimen, 
inkuiri, diskoveri juga memberikan tantangan bagi siswa untuk 
belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Penguatan 
positif maupun negatif juga akan menantang siswa dan 
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menimbulkan motif untuk memperoleh ganjaran atau terhindar 
dari hukum yang tidak menyenangkan (Dimyati, 2010:48). 
 
6) Balikan dan Penguatan 
Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan 
tantangan terutama ditekankan oleh teori belajar Operant 
Conditioning dari B.F Skinner. Kalau dalam teori conditioning 
yang diperkuat adalah stimulusnya, maka pada teori operant 
conditioning yang diperkuat adalah responsnya. Kunci dari 
teori ini adalah law of effect-nya Thorndike. Siswa akan 
belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan 
mendapatkan hasil yang baik. Hasil, apalagi hasil yang baik, 
akan merupakan balikan yang menyenangkan dan 
berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Namun 
dorongan belajar itu menurut B.F Skinner tidak saja penguatan 
yang menyenangkan tetapi juga yang tidak menyenangkan. 
Atau dengan kata lain penguatan positif maupun negatif dapat 
memperkuat belajar (Gage dan Berliner dalam Dimyati, 
2010:48). 
Format sajian berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, 
metode penemuan, dan sebagainya merupakan cara belajar-
mengajar yang memungkinkan terjadinya balikan dan 
penguatan. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar 
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melalui penggunaan metode-metode ini akan membuat siswa 
terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat.  
 
7) Perbedaan Individual 
Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada 
dua orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki 
perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada 
karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan 
individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. 
Karenanya, perbedaan individual perlu diperhatikan oleh guru 
dalam upaya pembelajaran. Pembelajaran yang bersifat 
klasikal yang mengabaikan perbedaan individual dapat 
diperbaiki dengan beberapa cara. Antara lain penggunaan 
metode atau strategi belajar-mengajar yang bervariasi 
sehingga perbedaan-perbedaan kemampuan siswa dapat 
terlayani. Juga penggunaan media instruksional akan 
membantu melayani perbedaanperbedaan  siswa dalam cara 
belajar. Usaha lain untuk memperbaiki 
pembelajaran klasikal adalah dengan memberikan tambahan 
pelajaran atau pengayaan pelajaran bagi siswa yang pandai, 
dan memberikan bimbingan belajar bagi siswa yang kurang. 
Di samping itu dalam memberikan tugas-tugas hendaknya 
disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa sehingga 
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bagi siswa yang pandai, sedang, maupun kurang akan 
merasakan berhasil dalam belajar (Dimyati, 2010:50).  
 
c. Metode Pembelajaran 
Proses pembelajaran yang baik tidak hanya menggunakan satu 
metode dalam artian metode yang digunakan secara bergantian dan 
saling bahu membahu satu sama lain disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi. Karena masing-masing metode mempunyai kekurangan dan 
kelebihan. Maka diharapkan pendidik bisa memilih diantara ragam 
metode yang tepat. Tepatdigunakan untuk siswa dalam jumlah besar 
atau kecil dan tepat digunakan didalam atau diluar kelas. 
Dibawah ini akan diuraikan macam-macam metode pembelajaran 
yang masih sering digunakan dalam pembelajaran: 
1) Metode Ceramah 
Dalam metode ini, siswa mendengarkan perkataan guru 
ketika sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar, dengan 
metode ini siswa diharapkan mampu menyerap materi yang 
telah disampaikan oleh guru 
2) Metode Tanya jawab 
Dalam metode ini,guru memberikan pertanyaan 
langsung kepada siswa dan dijawab oleh siswa dengan lisan, 
dengan interaksi antara siswa dengan guru melalui tanya jawab 
diharapkan dapat menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. 
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3) Metode Diskusi  
Metode diskusi ini melatih siswa agar aktif dalam proses 
kegiatan belajar mengajar dan memberikan kesempatan kepada 
seluruh siswa untuk berdiskusi dengan temannya. Metode ini 
bermanfaat melatih siswa berpendapat di depan teman-
temannya dan bertukar pengalaman. 
 
4) Metode Eksperimen  
Demonstrasi dimaksudkan untuk memperlihatkan pada 
kelas tentang suatu proses. Sedangkan eksperimen dimaksudkan 
untuk mengerjakan sesuatu, mengamati sesuatu proses dan 
melakukannya sendiri. 
5) Metode Demonstrasi 
Metode ini digunakan dengan cara siswa secara 
langsung memperagakan materi-materi pelajaran yang 
berkaitan langsung dalam praktek ibadah, seperti shalat, 
wudhlu, memandikan jenasah, manasik haji dan lain-lain. 
Metode ini sangat efektif bagi siswa karena siswa secara 
langsung dapat merasakannya. 
6) Metode Sosio Drama 
Metode Sosiodrama ( Role-playing ) adalah bermain 
peran yang pada dasarnya mendramatisir tingkah laku dalam 
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hubungannya dengan masalah sosial yang bertujuan agar murid 
menghargai dan menghayati perasaan orang lain. 
7) Metode Drill  
Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan dan 
keterampilan dari apa yang telah dipelajari 
(Nana Sudjana, Pedoman Praktis Mengajar, Bandung, 
Departemen Agama, 1995 : 86) 
 
3. Pendidikan Agama Islam 
a. Hakikat Pendidikan Agama Islam 
Hakikat pendidikan Islam merupakan hal yang tidak 
terpisahkan bila membicarakan tentang pembelajaran agama Islam. 
Karena pada dasarnya proses belajar mengajar agama Islam yang 
terjadi pada lembaga pendidikan itu merupakan sebagian kecil dari 
maksud lembaga pendidikan Islam yang sangat luas. Pendidikan 
Islam secara luas dapat berbentuk formal, non formal maupun 
informal. Pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem 
pendidikan nasional, dimana pembelajaran agama Islam dalam 
konteks kebijakan pendidikan agama Islam yang diselenggarakan 
pada lembaga pendidikan fomal disemua jenjang pendidikan anak 
usia dini, dasar, menengah dan pendidikan tinggi. 
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b. Pengertian Pendidikan Agama Islam 
Tinjauan secara terminologis para ahli memberikan 
beragam pendapat dalam memberikan makna pendidikan Islam, 
diantaranya :  
1. Muhammad Fadhil Al Jamaly sebagaimana dikutip Muhaimin 
dan Abdul Mujib Pendidikan Islam adalah upaya 
mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih 
maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan 
yang mulia, sehingga terbentuknya pribadi yang lebih 
sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun 
perbuatan (Abd. Majid, Pemikiran Pendidikan Islam, 1999:135)  
2. Menurut Achmadi : mendefinisikan pendidikan Islam adalah 
segala usaha bentuk memelihara fitrah manusia, serta sumber 
daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia 
seutuhnya (insan kamil) sesuai warna Islam  
3. Menurut Achmad D. Marimba : Beliau mengartikan pendidikan 
Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan 
hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian 
yang utama menurut ukuran-ukuran Islam.  
Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat diambil 
pengertian bahwa pendidikan agama Islam, diantaranya: Pendidikan 
agama Islam sebagai usaha sadar yaitu suatu kegiatan bimbingan dan 
atau latihan yang dilakukan secara berencana dan 
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sadar atas tujuan yang hendak dicapai, peserta didik yang hendak 
disiapkan untuk mencapai tujuandengan cara pendidik atau guru 
yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan 
secara sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan 
pendidikan agama Islam  
 
c. Tujuan Dan Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam  
Secara umum tujuan Pendidikan Agama Islam adalah arah yang 
diharapkan setelah subyek didik mengalami perubahan proses 
pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan 
pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya 
(Oemar M. Al Toumy Al Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, 
1974:349). Adapun secara khusus, tujuan pendidikan Islam seperti 
yang dikemukakan oleh pakar pendidikan antara lain :  
1) Ali Asyraf mengemukakan bahwa pendidikan Islam bertujuan 
menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian 
total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, rasional, 
perasaan dan kepekaan tubuh manusia. Karena itu pendidikan 
seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia 
dalam segala aspek spiritual, intelektual, imajinatif, fiksi, ilmiah, 
linguistik, baik secara individual maupun secara kolektif dan 
memotivasi semua aspek untuk mencapai kebaikan dan 
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kesempurnaan (Ali Asyraf, Horison Baru Pendidikan Islam terj. 
Sori Siregat, 1996:2)  
2) Zakiyah Daradjat, beliau berpendapat tujuan pendidikan Islam 
dengan pernyataan : "Kalau kita melihat kembali pengertian 
pendidikan 1slam, akan terlihat dengan jelas sesuatu yang 
diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan secara 
keseluruhan yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya 
menjadi insan kamil dengan pola taqwa" ( Zakiyah Daradjat, 
Ilmu Pendidikan Islam, 1996:29).  
Tujuan pendidikan agama Islam dirumuskan dalam 
lima pokok yaitu  (Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta 
: Kalam Mulia, 1994) 
a) Pembentukan akhlak mulia 
b) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat 
c) Persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi 
pemanfaatannya 
d) Menumbuhkan semangat ilmiah para pelajar dan 
memenuhi keinginan untuk mengetahui serta memiliki 
kesanggupan untuk mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu 
e) Mempersiapkan para pelajar untuk suatu profesi tertentu 
sehingga ia mudah mencari rizki. 
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d. Dasar Pendidikan Agama Islam 
Dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai 
dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar 
Pendidikan Agama Islam adalah identik dengan ajaran Islam itu 
sendiri, yang bersumber pada Al Qur’an dan Al Hadits: 
1) Al Qur’an 
Al Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia bagi 
yang membacanya. Al qur’an merupakan suatu ibadah bagi 
yang membacanya dan mendapat pahala. 
Di antara pendidikan yang diberikan pada anak, 
pendidikan  paling mulia yang dapat diberikan pendidik adalah 
pendidikan Al Quran. Dengan memberikan pendidikan Al 
Quran pada anak, pendidik akan mendapatkan keberkahan dari 
kemuliaan Kitab Suci itu. Memberikan pendidikan Al Quran 
pada anak termasuk bagian dari menjunjung tinggi supremasi 
nilai-nilai spiritualisme Islam.( Ahmad Syarifusdin, Mendidik 
Anak, Membaca, Menulis, dan Menicntai Al-Qur’an, Gema 
Insan, Jakarta : 2004)  
Kedudukan Al –Qur’an sebagai sumber pokok 
pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Qur’an itu 
sendiri. Firman Allah : 
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Artinya: “Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al 
Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada 
mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk 
dan rahmat bagi kaum yang beriman “ (Q.S. An-Nahl : 64 – 
Departemen Agama RI, 2017 cetakan 13)  
 
2) Sunnah (Hadits) 
Menurut bahasa As-Sunnah artinya jalan atau 
tuntunan, baik yang terpuji maupun yang tercela. Istilah-istilah 
yang sering digunakan dalam bahasa As-Sunnah adalah Al-
Hadits, khabar, dan atsar. Oleh karena itu sunnah nabi berarti 
jalan hidupnya (segala sesuatu yang di nisbatkan atau 
disandarkan kepada Nabi Muha mmad baik berupa perkataan, 
perbuatan ataupun taqrir-nya) 
Berpegang pada As-Sunnah adalah cermin ketaatan 
kepada Rasulullah SAW yang juga merupakan cermin utama 
dari ketaatan kepada Allah SWT. Allah memerintahkan agar 
umat Islam yang beriman berpegang teguh kepada As-Sunnah, 
sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59: 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian 
jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa : 59 – Departemen Agama 
RI, 2017 cetakan 13)  
 
Ayat di atas menetapkan bahwa setelah ketaatan 
kepada Allah harus dibarengi ketaatan kepada Rasulullah SAW, 
sebaliknya siapapun yang taat kepada Rasulullah SAW berarti 
telah taat kepada Allah. Secara logika, ketaatan kepada Allah 
adalah mengikuti semua perintahnya dengan merealisasikannya 
dalam kehidupan. Dengan demikian, ketaatan kepada 
Rasulullah SAW berati mengikuti sunnah-sunnahnya. 
Sebagai sumber kedua dari ilmu pendidikan Islam, As-
Sunnah mengajarkan beberapa unsur penting dalam dunia 
pendidikan Islam yaitu : 
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1. As-Sunnah sebagai sistem komunikasi objektif yang 
mengalahkan sistem sejarah mana pun dalam komunikasi 
massa. 
2. Sebagai sumber berita yang kebenarannya ditanggung oleh 
riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. 
3. Sebagai berita yang maknanya dapat ditafsirkan dan 
menafsirkan Al-Quran. 
4. Sebagai perwujudan eksistensi Nabi Muhammad SAW dan 
para sahabat yang menjadi pelaku dan saksi sejarah. 
5. Sebagai bentuk kehati-hatian yang luar biasa dalam 
menyampaikan berita. 
6. Sebagai eksistensi perilaku Nabi Muhammad SAW yang 
bukan hanya sejarah, tetapi menetapkan pola perilaku bagi 
umat Islam. 
7. Sebagai tempat menemukan kejelasan sebagai makna firman 
Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran. 
(Beni Ahmad Saebani, 2008,: 90) 
Sunnah ialah perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan 
Rasulullah. Pengakuan itu ialah kejadian atau perbuatan orang lain 
yang diketahui Rasulullah. Dan beliau membiarkan saja kejadian atau 
perbuatan itu berjalan 
Dalam pendidikan Islam acuan tersebut dapat dilihat dari dua 
bentuk : 
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1) Sebagai acuan syariah yang meliputi muatan pokok ajaran Islam 
secara teoritis. 
2)   Acuan operasional-aplikatif yang meliputi cara Nabi memainkan 
perannya sebagai pendidik dan sekaligus sebagai evaluator yang 
professional, adil dan tetap menunjang nilai-nilai ajaran Islam (Al 
Maghribi bin As Said Al Maghribi, Beginilah Seharusnya 
Mendidik Anak : Darul Haq. Jakarta : 2004) 
Konsepsi dasar pendidikan yang dicetuskan dan 
dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Pada umatnya memiliki  corak 
sebagai berikut: Disampaikan sebagai “Rahmatan lil ‘alamin” yang 
ruang lingkupnya tidak hanya sebatas manusia, tetapi juga pada 
makhluk biotik lainnya.  
 
 
Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya : 107 – 
Departemen Agama RI, 2017 cetakan 13)  
 
e. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 
Materi pelajaran pendidikan Agama Islam meliputi pelajaran 
baca tulis Al-qur’an, pembinaan akhlak, pembinaan dan pengajaran 
ibadah dan sejarah atau tarikh Islam berisikan kisah-kisah singkat 
para tokoh pejuang Islam. Untuk lebih jelasnya tentang ruang 
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lingkup Pendidikan Agama Islam yaitu membangun keselarasan dan 
keseimbangan antara : 
1. Hubungan manusia dengan Allah SWT 
2. Hubungan sesama manusia 
3. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 
4. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya 
Dengan ilmu agama yang dimiliki tersebut diharapkan 
seseorang dapat memelihara diri menjalankan dan mengembangkan 
fitrahnya dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan 
ajaran islam.Oleh karenanya, Pendidikan Islam meliputi pendidikan 
jasmani dan rohani anak didikannya. 
“Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan 
keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang 
agama Islamsehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 
bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 
pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”( M. Yusuf  
Sabri,Ilmu Pendidikan ( Jakarta; CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1999). 
Dengan tercantumnya kata-kata beriman dan bertakwa 
kepada Allah SWT serta berakhlak mulia menunjukkan bahwa 
Pendidikan Agama Islam sangat diharapkan berperan langsung 
dalam upaya pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional.Karena itu, 
Pendidikan Agama Islam mempunyai peran dan kedudukan yang 
penting dalam Sistem Pendidikan Nasional. 
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f. Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan 
Prestasi yang dicapai oleh seseorang individu merupakan 
hasil dari proses yang di dalamnya terdapat interaksi dari berbagai 
faktor yang secara langsung maupun tidak langsung 
mempengaruhinya, baik dari dalam diri (faktor internal) maupun 
dari luar diri (faktor eksternal), dalam jangka waktu tertentu tinggi 
rendahnya prestasi belajar berlangsung kepada faktor-faktor 
tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa adalah : 
1) Faktor-faktor Internal 
Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari 
individu anak itu sendiri yang meliputi: 
a. Faktor Jasmaniah (fisiologis) 
Yang termasuk faktor ini antara lain: penglihatan, 
pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. 
b. Faktor Psikologis 
Yang termasuk faktor psikologis antara lain: 
1. Intelektual (taraf intelegensi, kemampuan belajar, dan 
cara belajar). 
2. Non Intelektual (motivasi belajar, sikap, perasaan, 
minat, kondisi psikis, dan kondisi akibat keadaan 
sosiokultur). 
2) Faktor-faktor Eksternal 
Yang termasuk faktor eksternal antara lain: 
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a. Faktor pengaturan belajar disekolah (kurikulum, disiplin 
sekolah, guru, fasilitas belajar, dan pengelompokan siswa). 
b. Faktor sosial disekolah (sistem sosial, status sosial siswa dan 
interaksi guru dan siswa). 
c. Faktor situasional (keadaan politik ekonomi, keadaan waktu 
dan tempat atau iklim). 
(Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, 
(Jakarta : Bina Aksara, 2003). 
 
B. Penelitian yang Relevan 
          Peneliti menyadari, bahwa dalam penelitian yang berkaitan dengan 
pendidikan agama Islam pada anak usia dini dimungkinkan untuk mengetahui 
sisi mana dari penelitian yang telah diungkap dan sisi lain yang belum 
terungkap, diperlukan suatu kajian terlebih dahulu. Dengan demikian, akan 
mudah menentukan fokus yang akan dikaji yang belum disentuh oleh peneliti 
– peneliti terdahulu.  
Ada beberapa hasil studi penelitian, karya ilmiah yang mempunyai 
relevansi dengan penelitian ini antara lain : 
1.  Penelitian oleh Tyas Shaffa Megawati pada tahun 2016 dengan judul 
Strategi Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama 
Islam Pada Anak Usia Dini di TK Plus Al-Kautsar Malang.  
Fokus penelitian ini adalah : 
a. Bagaimana strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai 
Pendidikan Agama Islam pada anak usia dini? 
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b. Bagaimana dampak dari penerapan penanaman nilai-nilai 
Pendidikan Agama Islam pada anak usia dini?  
Hasil dari penelitian tersebut adalah strategi untuk menanamkan nilai-
nilai pendidikan Agama Islam pada anak usia dini dengan beberapa 
metode, seperti metode pembiasaan, keteladanan, cerita, bernyanyi, 
bermain, tanya jawab, dan ceramah. Dan dampak dari penerapan 
penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada anak usia dini 
adalah : 
a) Bercerita. Anak menjadi lebih sering menceritakan pengalaman 
yang dialami di sekolah dan yang diajarkan oleh guru. 
b) Mencontoh. Anak-anak mencontoh dan berperilaku baik sesuai 
yang dicontohkan 
c) Terbuka. Anak lebih suka menceritakan pengalaman dan 
kegiatannya di sekolah 
 
2. Penelitian oleh Mahdi M. Ali pada tahun 2015 dengan judul 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Usia Dini. 
Penelitian ini mengkaji pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 
bagi Anak Usia Dini di TK Pocut Baren Padang Tiji Kabupaten Pidie 
dengan menganalisa aktivitas pembelajaran, baik dari segi kurikulum 
dan materi ajar maupun perencanaan dan sistem evaluasi. Peneliti 
menggunakan pendekatan deskriptif analitis studi lapangan dan 
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menelaah berbagai literatur yang berkenaan dengan pembelajaan PAI 
bagi anak usia dini sebagai rujukan tioritis penelitian ini. 
Hasil dari penelitian ini adalah : 
a. Guru pada TK Pocut Baren Padang Tiji memahami 
kurikulum PAI dan materi ajar dengan baik serta memiliki 
kecakapan memadai dalam merancang rencana belajar dan 
menerapkannya yang tercermin dalam SKH dan SKM yang 
sudah disusun. 
b. Pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak usia dini di TK 
Pocut Baren Padang Tiji sudah berjalan baik, meskipun 
kegiatan pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan 
urutan materi yang tercantum dalam SKH dan SKM. 
Selanjutnya guru sudah menyusun perencanaan 
pembelajaran walaupun perencanaan tersebut untuk masing-
masing kelas bukan secara individual dan tidak didesain 
setiap tahunnya. 
c. Sistem evaluasi pembelajaran PAI pada TK Pocut Baren 
Padang Tiji dilaksanakan secara dua tahap yaitu harian dan 
semesteran. Penilaian harian dilakukan guru setelah proses 
pembelajaran materi PAI tertentu dengan menggunakan kode 
masing-masing. 
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3. Penelitian oleh Mahfudhotul Mar’ah tahun 2010 dengan judul  Model 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Paud IT El-Itqan Desa 
Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Penelitian ini 
bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang model 
pembelajaran pendidikan agama Islam yang digunakan di PAUD IT El– 
ITQAN Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah model 
pembelajaran yang dilakukan oleh PAUD IT EL-ITQAN Mulyadadi 
sudah sesuai dengan kurikulum yang telah di buat oleh pemerintah.  
Yang dibuktikan dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan 
bagi anak usia dini tanpa menghilangkan dunia bermain anak-anak. 
Selain itu suasana pembelajaran yang menyenangkan yang dilakukan 
oleh guru  tidak terpaku pada pembelajaran di kelas saja, melainkan 
pembelajaran di luarpun dilakukan untuk memberikan gambaran 
pendidikan secara langsung bagi anak. Misalnya untuk mengajarkan 
alam sekitar, para siswa di ajak untuk pembelajaran di alam terbuka. 
Dengan adanya mereka di alam terbuka pembelajaran bisa diarahkan 
kepada contoh-contoh langsung yang ada di sekitar mereka dengan 
bimbingan dan arahan dari gurunya. Kemudian untuk menanamkan 
ibadah mereka juga melakukan tata cara manasik haji yang dilakukan 
di luar kelas juga. Dengan adanya model pembelajaran yang 
menyenangkan, pembelajaran terasa tidak membosankan dan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapaipun dapat tercapai dengan baik. 
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4. Hasil penelitian ini dengan penelitian di atas berbeda. Hasil penelitian 
ini mengungkap mengenai Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan tahun ajaran 
2018/2019 melalui empat tahapan fungsi manajemen. 
Tahapan fungsi tersebut adalah :  
a) penyusunan perencanaan yang dilakukan dengan musyawaroh 
di awal tahun ajaran baru.  
b) Pengorganisasian dengan menerbitkan Surat Keputusan 
pembagian tugas.  
c) Pelaksanaan dengan menciptakan kondisi yang berkesan dan 
Islami.  
d) Evaluasi melalui rapat secara intens, pemanfaatan papan 
pengumuman dan media komunikasi. 
Dengan demikian, ketiga penelitian ini berbeda. Maka layak 
dilakukan penelitian  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Metode merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan penelitian 
dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, yang 
menjadi persoalan metode apakah yang dapat digunakan dalam penelitian. 
Menurut Winarno Surahman (1992: 26), cara mencari kebenaran yang 
dipandang ilmiah adalah melalui metode penyelidikan. Suatu penelitian dapat 
berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh. Kualitas 
suatu penelitian juga didukung pula oleh prosespengolahan yang dilakukan. 
Oleh karena itu, variabel yang digunakan, alat-alat pengumpulan data, desain 
penelitian, dan alat-alat analisis serta hal-hal yang dianggap perlu dalam 
penelitian harus tersedia. Metode penelitian dianggap paling penting dalam 
menilai kualitas hasil penelitian. Keabsahan suatu penelitian ditentukan oleh 
metode penelitian (Hariwijaya, 2008: 51).  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu berupa kata-
kata atau ungkapan pendapat-pendapat dari subjek penelitian baik kata-kata 
secara lisan atau tulisan (Moleong, 2000:3) dimana datanya diambil dari 
lapangan (field research) yang berbentuk studi kasus yang mendalam dan 
komperhensif untuk memecahkan suatu masalah (Noeng Muhadjir, 2000:135) 
Sebagai peneliti lapangan maka yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
data primer, yaitu data yang langsung diambil dari lokasi penelitian. Sedang 
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penyajiannya dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan 
obyek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataanpernyataan yang 
bersifat kualitatif. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Sebagaimana (Yuswadi, 2005: 18) menjelaskan, bahwa 
sifat dari penelitian kualitatif yaitu mencari makna dari suatu fakta atau 
fenomena, maka kesungguhan seorang peneliti dituntut ketika melakukan 
suatu observasi atau pengamatan di lapangan.Seorang peneliti dalam penelitian 
kualitatif merupakan “instrumentutama” dalam proses pengumpulan data 
melalui pengamatan.  
Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti harus mampu melakukan 
proses imajinasi, berpikir secara abstrak, dan bahkan jika memungkinkan dapat 
menghayati dan merasakan fenomena yang terjadi di lapangan. 
Dan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah bagaimana cara 
mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam Anak Usia Dini di BA 
Aisyiyah Merbung. Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi perhatian 
kepala madrasah untuk meningkatkan kesejahteraan gurunya sehingga mutu 
pendidikan meningkat. 
Dalam pelaksanaannya peneliti datang langsung ke lapangan, dengan 
melakukan pengamatan, pembicaraan baik secara formal maupun informal, 
serta study dokumentasi, untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber 
data, tanpa melakukan intervensi apalagi perubahan. 
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Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini dapat diartikan sebagai 
prosedur atau cara-cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan 
obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), 
sebagaimana fakta yang aktual yang terjadi/ berlangsung pada saat 
sekarang.(Nawawi, 2000: 97)  
Rancangan penelitian penulis susun setelah penulis mengadakan 
penelitian pendahuluan, mengingat pelaksanaan penelitian kualitatif yang lebih 
lentur, terutama dalam hal kemungkinan pelaku penelitian melakukan 
perubahan, baik terhadap fokus masalah maupun bingkai kerja teoritis yang 
berdasarkan temuan di lapangan.(Ali, 2011: 243). 
 
B.  Latar Setting Penelitian 
Untuk mempermudah dalam penelitian perlu ditentukan arah dan 
pembatasan terhadap daerah-daerah dan objek penelitian. Hal ini dilakukan 
untuk menjaga dan menghindari agar tidak terjadi kesimpangsiuran sehingga 
data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
1. Tempat Penelitian 
Tempat dimana penulis melakukan penelitian yaitu di BA Aisyiyah 
Merbung 
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2. Waktu penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2018 
sampai Februari tahun  2019 dan secara garis besar dibagi menjadi tiga 
tahap antara lain :  
a. Tahap persiapan Tahap ini dimulai dari pengajuan judul, pembuatan 
proposal, permohonan izin.  
b. Tahap Penelitian Tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung 
di lapangan. Menggambarkan data dengan wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan penyajian data.  
c. Tahap Penyelesaian Tahap ini meliputi analisis data yang ada dan 
yang telah terkumpul dan penelitian laporan hasil penelitian yang 
sesuai dengan tujuan yang di harapkan.  
 
C. Subyek dan Informan Penelitian  
1. Subyek Penelitian 
Yang menjadi subyek penelitian ini adalah guru kelompok A dan B di 
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
3. Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai 
sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam proses 
penelitiannya, karena orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan 
tentang data-data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang 
telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. (Sugiyono, 2008: 218). 
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Yang menjadi informan penelitian adalah kepala sekolah, guru-guru, 
siswa, pengurus yayasan, orang tua siswa BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan, dan dokumen. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penting artinya dalam suatu penelitian, sebab data 
menjadi dasar dan alat untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh 
data yang diperlukan digunakan beberapa metode yang sekiranya sesuai 
dengan masalah yang diteliti. Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti 
menggunakan metode kualitatif partisipatif (fieldwork relation). Di sinilah 
diperlukan kehadiran peneliti untuk tahu langsung kondisi dan fenomena di 
lapangan, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar 
penuturan secara jarak jauh (Danim, 2002: 122).  
Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  
1. Metode Observasi  
Untuk mengumpulkan data digunakan metode observasi yaitu 
pengamatan dan pencatatan dengan sistematik tentang fenomena-
fenomena yang diselidiki secara sistematik (Sutrisno Hadi, 1987:136) 
Observasi dimaksudkan sebagai pengamatan dan pencatatan 
dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Atau 
dengan kata lain cara-cara mengungkapkan data yang dilakukan dengan 
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mengamati dan mencatat gejala-gejala yang sedang diselidiki tentang 
observasi ini penulis menggunakan kerangka faktor-faktor yang diatur 
atau dikategorikan terlebihdahulu. (Sutrisno Hadi, 1994: 136) .  
Menurut Margono (2004: 158), observasi adalah pengamatan dan 
pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek 
penelitian. Subagyo (2004: 63), mengemukakan bahwa observasi adalah 
pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai 
fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 
pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan 
secara spontan, dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan. 
Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi partisipasif dimana penulis ikut bagian dalam kegiatan yang 
dilakukan oleh subjek yang diobservasi, karena penulis telah 
berkecimpung dilembaga ini selama 32 tahun maka observasi ini ditujukan 
untuk melaporkan hal-hal yang penulis amati selama kurung waktu 
tersebut.  
Penelitian ini juga menggunakan observasi non partisipasif. 
Adapun yang diobservasi adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan 
dengan pengembangan pendidikan agama Islam, kegiatan belajar-
mengajar, kegiatan sehari-hari dalam proses kegiatan pembelajaran di 
kelas atau di luar kelas serta baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 
Observasi ini  gunakan untuk pengumpulan data, keadaan dan pola 
pengembangan di BA Aisyiyah Merbung.  
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2. Metode Wawancara/ Interview Mendalam 
Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang sesuai 
berdasarkan laporan verbal di mana pada wawancara ini terdapat dialog 
yang dilakukan oleh interviewer (pewawancara) untuk memperoleh 
informasi dari interviewee (orang yang diwawancarai). (Suharsimi 
Arikunto, 2002:115).  
Menurut Margono (2004: 165), interview adalah alat 
pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan 
secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah metode 
pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara 
sistematis yang berlandaskan tujuan penyelidikan. Ada tiga teknik 
wawancara yaitu wawancara terpimpin, wawancara tak terpimpin, dan 
wawancara bebas terpimpin. Wawancara terpimpin adalah peneliti 
mengajukan pertanyaan yangdisiapkan secara tersusun terlebih dahulu. 
Sedangkan wawancara tak terpimpin adalah metode wawancara dengan 
bebas mengalir yang penting data-data tergali di dalam wawancara 
(Sutrisno Hadi,1987:204). Wawancara bebas terpimpin artinya dalam 
menggunakan wawancara peneliti membawa pedoman yang hanya garis 
besar tentang hal-hal yang ditanyakan. (Amirul Hadi, H Haryono, 
1998:132).  
Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah wawancara terpimpin dan bebas terpimpin yaitu peneliti 
menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 
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akan diajukan (Moleong, 2000:138). Metode wawancara ini dilakukan 
terhadap guru Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara terpimpin dan bebas terpimpin yaitu peneliti 
menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 
akan diajukan (Moleong, 2000:138).  
Metode wawancara ini dilakukan terhadap informan untuk 
memperoleh data-data tentang apa saja yang dilakukan guru kelompok A 
dan kelompok B, problematika yang dihadapi dan solusinya. Metode ini 
ditujukan kepada guru Kelompok A dan kelompok B, kepala sekolah, 
sertaorang tua dari siswa BA Aisyiyah Merbung dengan menyiapkan 
pertanyaan (interview guide). Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan 
pembelajaran pendidikan Agama Islam di BA Aisyiyah Merbung. 
 
4.  Metode Dokumentasi  
Dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
notulen rapat, leagger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1998: 135). 
Metode ini digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data 
yang berkaitan dengan judul penelitian ini mengenai profil sekolah, kepala 
sekolah, guru dan karyawan, siswa, sarana dan prasarana di BA Aisyiyah 
Merbung Klaten Selatan 
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E. Pemeriksaan Keabsahan Data  
Teknik keabsahan data adalah suatu teknik yang digunakan untuk 
membuktikan mengenai penelitian tersebut benar- benar ilmiah, sekaligus juga 
untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh peneliti. 
Dalam penelitian ini peneliti dalam mencari validitas atau keabsahan 
data menggunakan teknik triangulasi data dan perpanjangan keikutsertaan.  
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
perbandingan terhadap data itu. (Moleong, 2008: 330) 
Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Moleong (2008: 331) 
menjelaskan, hal ini dapat dicapai dengan cara: 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan informan yang satu 
dengan informan yang lain. 
3. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat orang lain 
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang 
berkait. 
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Adapun triangulasi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan 
cara: 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wavancara 
dengan kepala sekolah. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan guru yang satu dengan yang lain. 
3. Membandingkan keadaan perspektif seorang guru dengan 
berbagaipendapat guru yang lain. 
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang 
ada kaitannya dengan judul penelitian ini. 
 
Perpanjangan keikutsertaan maksudnya untuk memperoleh data pada 
penelitian ini, selalu ada proses keikutsertaan dalam kegiatan yang diteliti. 
Keikutsertaan dalam penelitian sangat menentukan keakuratan 
pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 
singkat, namun membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam melakukan 
penelitian ini memang selalu mengikuti proses/ kegiatan tersebut. Dalam hal 
ini peneliti dalam melakukan pengamatan sering mengikuti kegiatan atau 
program dari kelompok kerja kepala sekolah guna mendapatkan data ataupun 
informasi yang maksimal. 
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F. Teknik Analisis Data 
Analisa data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu 
penelitian. Dengan menganalisa data, data yang diperoleh akan memiliki 
makna yang penting serta berguna dalam penyelesaian permasalahan yang ada 
dalam penelitian. Uraian data ini berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka  
atau tabel.  Untuk itu, data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang 
mudah dipahami dan diuraikan. 
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, dan satuan uraian dasar (Moleong, 
2000: 103). Dalam pelaksanaannya, analisis data kualitatif bertujuan pada 
proses penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data 
pada konteknya masing-masing (Arikunto, 2008: 126). Pelaksanaan analisis 
data dilakukan pada saat pelaku riset masih di lapangan dan setelah data 
terkumpul. Hal ini terkait dengan kepentingan memperbaik data dan atau 
mengubah, baik asumsi teoritik yang digunakan maupun pertanyaan yang 
menjadi fokus riset. (Ali, 2011: 248) 
Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara 
menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar 
alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. 
Pada penelitian ini analisis data dilakukan bersamaan dengan 
pengumpulan data dan setelah itu dilanjutkan setelah kembalinya dari 
lapangan. Hasil analisis sementara akan selalu dikonfirmasikan dengan data 
baru yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang memiliki tingkat 
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kepercayaan lebih akurat baik diperoleh melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Di sisi lain pemanfaatan teori yang relevan dipakai sebagai pisau 
analisis data kualitatif akan menghasilkan analisis deskriptif yang berbobot dan 
memiliki makna mendalam. 
Data-data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan model analisis interaktif yang 
dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Ada empat komponen yang 
dilakukan dengan model ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data 
dan penarikan kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1994: 23). 
Dalam pandangan model ini tiga jenis kegiatan analis (reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan) beserta kegiatan pengumpulan data 
itu sendiri merupakan proses siklus interaktif artinya ketiga langkah analisa ini 
tidak dapat dipisahkan satu dengan lainya. Analisis data dalam penelitian ini 
akan dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan 
Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan pengembilan kesimpulan atau verikasi. Proses analisis dilakukan 
secara terus menerus dalam proses pengumpulan data selama penelitian 
berlangsung. Proses analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1 
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  (Matthew B. Miles dan A. 
Michael Huberman, 1994 : 12) 
 
Untuk lebih jelasnya, maka uraiannya sebagai berikut : 
1. Reduksi data 
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 
pemusatan, perhatian dan penyederhanan, pengabstrakan dan 
transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data 
juga merupakan bagian dari analisa data yang mempertegas, 
memperpendek, dan memilih data yang dipakai dan membuang yang 
tidak penting kemudian mengatur data sedemikian rupa sehingga 
memberíkan gambaran tentang hasil pengamatan. 
Pengumpulan 
Data 
Reduksi 
Data 
Penyajian 
Data 
Penarikan  
Kesimpulan  
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2. Penyajian data 
Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang 
tersusun yang mememberikan kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat suatu penyajian 
data, pada penelitian akan diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan 
untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain 
berdasarkan pengertian tersebut. 
 
3. Penarikan kesimpulan 
Dalam penarikan kesimpulan yaitu dengan cara data yang 
terkumpul dicari hubungan persamaan dan hal-hal yang sering timbul, 
kemudian disimpulkan. Kesimpulan sementara yang sudah didapat lalu 
diverifikasi, difokuskan untuk lebih memperoleh kesimpulan yang lebih 
valid. 
Kesimpulan dari gambar diatas dapat dijelaskan, bahwa proses 
pengumpulan data yang dilakukan perlu display/sajian data. Display 
akan sangat membantu baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain, 
display merupakan media penjelas objek yang diteliti., Selain itu, proses 
reduksi data ditujukan untuk menyaring, memilih dan memilah data yang 
diperlukan, menyusunnya ke dalam suatu urutan rasional dan logis, serta 
mengkaitkannya dengan aspek-aspek terkait. Hasilnya adalah berupa 
kesimpulan tentang objek yang diteliti. 
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Bab IV 
HASIL PENELITIAN  
 
A. Deskripsi Data   
1. Topografi Lokasi Penelitian  
a. Letak Geografis 
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan  terletak di Desa 
Merbung, Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten. Adapun 
batas-batas wilayahnya adalah : 
Sebelah Barat berbatasan dengan lahan pertanian penduduk Desa 
Merbung Kecamatan Klaten Selatan 
Sebelah Utara berbatasan dengan lahan pertanian penduduk Desa 
Merbung Kecamatan Klaten Selatan 
Sebelah Timur berbatasan dengan lapangan Desa Merbung 
Kecamatan Klaten Selatan 
Sebelah Selatan berbatasan dengan SDN Merbung Klaten 
 
b. Sejarah Singkat Berdirinya BA Aisyiyah Merbung 
Bustanul Athfal ‘Aisyiyah Merbung merupakan pusat 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan pada tanggal 1 
Maret 1968 atas prakarsa dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
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serta tokoh masyarakat. Pada awal berdirinya Bustanul Athfal 
‘Aisyiyah Merbung menempati rumah seorang warga. 
Selama tahun 1968 – 1979 BA Aisyiyah Merbung masih 
menempati rumah warga dan berpindah-pindah tempat. Kemudian 
pada tahun 1980 BA Aisyiyah Merbung menempati salah satu 
ruang kelas SD Negeri Merbung 1. Lalu pada tahun 1989 
dibangunkan gedung di tanah wakaf dari Bapak H. Syu’aib dan 
Bapak Iskandar seluas 250 m2. Bustanul Athfal  ‘Aisyiyah 
Merbung mendapatkan izin operasional dari Kantor Departemen 
Agama Kabupaten Klaten pada tanggal 29 Desember 1990 
berdasarkan Surat Piagam No MK. 30/ PP. 004/ 2. 893/ 1990. 
Bustanul Athfal ‘Aisyiyah Merbung diperuntukkan untuk 
belajar anak usia 4-6 tahun untuk program Taman Kanak-
Kanak/Bustanul Athfal. Anak- anak dibimbing dengan rasa kasih 
sayang, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal 
sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Mereka dididik 
diatas jalur bermain sambil belajar, dan belajar sambil bermain 
yang mengarah pada pembentukan karakter ‘Akhaqul Karimah.  
Dalam perkembangan Kebijakan Pemerintah BA ‘Aisyiyah 
Merbung telah di Akreditasi oleh BAN (Badan Akreditasi 
Nasional) pada tahun 2007 dan  2011 dengan nilai yang 
memuaskan yaitu A. 
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Dari waktu ke waktu BA Aisyiyah Merbung mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Siswanya selalu bertambah. 
Setiap tahun selalu menorehkan banyak prestasi. 
 
c. Susunan Pengurus  
Susunan Pengurus Bustanul Athfal Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan adalah sebagai berikut: 
Ketua I :  Hj. Mufidatun 
Ketua II :  Hj. Juariyah 
Sekretaris I :  Wiyatmi Iskandar 
Sekretaris II :  Suparmi Darmaji  
Bendahara I :  Hj. Sri Subandiah 
Bendahara II :  Hj. Diyah Suriati 
Dikdasmen :  Surasmi Sihno Hr 
    Hana Pratiwi  
  Mardliyah 
Seksi – seksi 
Humas : Siska 
  Sugiarti 
  Giarti 
Usaha : Sugiyani 
  Ning Suripto 
  Sriyono 
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d. Visi, Misi, dan Tujuan BA Aisyiyah Merbung 
Visi 
Visi BA Aisyiyah Merbung adalah ” Terbentuknya Generasi 
Muslim Yang Berkualitas, Sehat Jasmani Dan Rohani, 
Cerdas, Iman Dan Takwa Kepada Allah SWT 
  
Misi  
Misi BA Aisyiyah Merbung antara lain adalah: 
1) Mendidik siswa berakhlaqul karimah 
2) Membiasakan siswa melaksanakan ibadah 
3) Mendidik siswa berjiwa kepemimpinan 
4) Mendidik siswa kreatif, terampil, dan inovatif 
5) Melatih sikap dan perilaku Islami  
 
Tujuan  
Tujuan BA Aisyiyah Merbung antara lain : 
1) Menjadi sekolah unggulan di sekitarnya 
2) Mengembangkan benih-benih keimanan dan ketaqwaan 
kepada Allah sedini mungkin. 
3) Menyiapkan generasi Islami yang beriman dan bertakwa 
serta siap menghadapi perkembangan jaman 
4) Mengembangkan bakat dan minat untuk meraih prestasi 
yang gemilang 
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e. Keadaan Guru dan Siswa 
Guru merupakan unsur dalam lembaga pendidikan yang sangat 
penting. Adapun daftar guru BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
adalah sebagai berikut : 
 
Tabel I 
DAFTAR GURU BA AISYIYAH MERBUNG KLATEN SELATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
Nama Guru 
di Sertai  Gelar  
Tempat 
Lahir  
Tanggal 
Lahir  
Pendidikan 
Terakhir 
Mapel Yang 
Diampu 
TMT Awal 
Masa Kerja 
1.  
Sri 
Wahyuningsih, 
S.Pd.AUD 
Klaten 05/04/1968 S1 Guru  Kelas 02/03/2005 
2.  
Maryani 
Murtiningsih, S. 
Ag 
Klaten 15/09/1962 SI  Guru  Kelas 01/03/1982 
3.  
Dra. Sarwini, S. 
Pd. AUD 
Klaten 3/27/1966 S1 Guru  Kelas 07/01/1997 
4.  
Nurul Azmi 
Mardiana, S. Pd 
AUD 
Klaten 6/25/1983 S1 Guru  Kelas 01/01/2005 
5.  
Anita Dwi 
Novitasari 
Klaten 11/1/1984 S1 Guru  Kelas - 
6.  Sutarjiani, S.Pd Klaten 11/7/1963 S1 Guru  Kelas 07/01/1985 
Daftar Guru Ekstra : 
1. Wahyudi, A.Ma (Drum Band) 
2. Fajarwati (Drum Band) 
3. Dhany Ismail, S.Sn (Melukis) 
4. Sarjono, S.Pd.I (BTA) 
5. Dra. Umi Wasilah (BTA) 
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Keadaan Siswa 
Siswa adalah unsur  yang sangat penting bagi lembaga pendidikan, 
adapun keadaan siswa BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan antara lain 
: 
TABEL 2 
KEADAAN SISWA 
BA AISYIYAH MERBUNG KLATEN SELATAN 
Kelas 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
2018/201
9 
A 32 40 42 45 
B 42 44 42 47 
Jumlah 74 84 84 92 
(Dokumen Bustanul Athfal Aisyiyah Merbung Klaten Selatan) 
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f. Sarana Prasarana 
 
TABEL 3 
KEADAAN SARANA PRASARANA 
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH MERBUNG KLATEN SELATAN 
No Nama Jumlah Keterangan 
1 Ruang kelas 4 Baik 
2 Meja belajar 70 Baik 
3 Kursi belajar 70 Baik 
4 Meja guru 4 Baik 
5 Kursi guru 12 Baik 
6 Komputer 1 Baik 
7 Meja komputer 1 Baik 
8 Alat drumb band 1 unit Baik 
9 Seragam Drum Band 70 setel Baik 
10 Seragam mayoret 3 stel Baik 
11 Papan tulis 4 Baik 
12 Papan pengumuman 1 Baik 
14 Kamar Kecil guru 1 Baik 
15 Kamar kecil siswa 2 Baik 
16 Tempat parkir 1 Baik 
             (Dokumen Bustanul Athfal Aisyiyah Merbung Klaten Selatan) 
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g. Struktur Organisasi 
 
Struktur Organisasi 
Bustanul Athfal Aisyiyah Merbung 
Gambar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Yayasan 
Hj. Mufidatun 
 
Komite 
Desy Nataliana 
 
 
Kepala 
Hj. Maryani Murtiningsih, S.Ag 
 
Pendidik : 
1. Sri Wahyuningsih, S.Pd 
    (Wali kelas B1) 
2. Dra. Sarwini (Wali kelas B2) 
3. Nurul Azmi Mardiana, S.Pd  
    (Wali kelas A1) 
4. Anita Dwi Novitasari 
   (Wali kelas A2) 
5.  Sutarjiani, S.Pd 
Guru ekstra : 
1. Wahyudi, A.Ma (Drum Band) 
2. Fajarwati (Drum Band) 
3. Dhany Ismail, S.Sn (Melukis) 
4. Sarjono, S.Pd.I (BTA) 
5. Dra. Umi Wasilah (BTA) 
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h. Prestasi Siswa 
Sampai saat ini BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan memiliki 
prestasi / trofi kurang lebih 300 buah.  
i. Kegiatan Belajar Mengajar  
Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari. Model 
pembelajaran menggunakan pembelajaran sentra. Model 
pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang 
menitikberatkan sentra bermain pada saat pembelajaran baik di 
dalam atau di luar kelas. 
Macam-macam Sentra dalam Model Pembelajaran Sentra 
Pada model pembelajaran sentra ada beberapa macam sentra. 
Pemilihan sentra yang akan dikembangkan sangat disesuaikan 
dengan berbagai multi kecerdasan yang akan dikembangkan 
antara lain : 
1. Sentra Imtaq (Keimanan dan Ketaqwaan) 
Pada sentra ini berisi berbagai kegiatan untuk 
menanamkan nilai-nilai agama, keimanan dan ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sentra ini bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan beragama pada anak sejak dini 
dan membentuk pribadi yang cerdas berperilaku sesuai 
dengan norma agama. Kegiatan yang dilakukan merupakan 
kegiatan yang menyenangkan bagi anak mengingat bahwa 
pengenalan dan pemahaman terhadap agama merupakan 
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suatu konsep yang abstrak, perlu diterjemahkan menjadi 
aktivitas yang konkret bagi anak. Bahan-bahan yang 
disiapkan adalah berbagai bangunan ibadah berbentuk mini, 
alat-alat beribadah dan kitab berbagai agama, buku-buku 
cerita, gambar-gambar dan alat permainanlain yang 
bernuansa agama. 
Dalam sentra ini anak melakukan kegiatan bermain 
untuk mengenal agama Islam seperti; rukun Islam (syahadat, 
shalat, puasa, zakat, haji), rukun iman/akidah (iman kepada 
Allah, malaikat, nabi dan rasul, kitab Allah, hari akhir), al-
Qur’an (mengaji) dan akhlak (mengucapkan kalimat 
thayyibah, akhlakul karimah, salam, dan lain-lain). 
 
2. Sentra Bahan Alam 
Sentra bahan alam memiliki tujuan untuk 
memberikan pengalaman pada anak untuk bereksplorasi 
dengan berbagai materi. Di sentra ini, anak bermain sambil 
belajar untuk dapat menunjukkan kemampuan 
menunjukkan, mengenali, membandingkan, 
menghubungkan dan membedakan. Dengan bereksplorasi 
dan bereksperimen anak akan memiliki ide dan kepekaan 
terhadap pengetahuan dan alam sekitar sehingga tumbuh 
motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar. 
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3. Sentra Seni 
Sentra seni memiliki fokus memberikan kesempatan 
pada anak untuk mengembangkan berbagai 
keterampilannya., terutama keterampilan tangan dengan 
menggunakan berbagai bahan dan alat, seperti: melipat, 
menggunting, mewarnai, membuat prakarya, melukis dan 
membuat prakarya dengan menggunakan adonan. Di sentra 
ini, anak bermain sambil belajar mengasah rasa keindahan, 
membangun kemandirian, kerja sama, tanggung jawab, 
bersosialisasi, melatih koordinasi mata, tangan, kaki dan 
pikiran. 
 
4. Sentra Bermain Peran  
Sentra bermain peran adalah pusat belajar bagi 
anak-anak uisa dini. Anak-anak usia 4-5 tahun menyukai 
hal-hal yang imajinatif. Anak-anak bermain dalam berpura-
pura dan menirukan pengalaman yang di dapat dalam dunia 
nyatanya. Dalam kegiatan main di sentra main peran anak 
dapat mengembangakan kemampuannya bersosialisasi, 
mengikuti prosedur, bereksperimen dan berbahasa. 
5. Sentra balok 
Sentra balok membantu perkembangan anak dalam 
keterampilan berkonstruksi. Sentra ini terutama untuk 
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mengembangkan kemampuan visual spasial dan 
matematika anak usia dini. 
 
6. Sentra Persiapan 
Sentra persiapan berfokus untuk memberikan 
kesempatan pada anak mengembangkan kemampuan 
matematika, pra menulis dan pra membaca, dengan 
kegiatan antara lain: mengurutkan, mengklasifikasikan, dan 
mengelompokkan berbagai aktivitas lainnya yang 
mendukung perkembangan kognitif anak. 
 
j. Kurikulum Sekolah 
Sejak tahun pelajaran 2018/2019 BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan menggunakan kurikulum RA 2016 (SK Dirjen Pendis No.3489 
Tahun 2016). Direktur Jenderal Pendidikan Islam akhirnya menetapkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 
2016 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal (RA). Keputusan terkait 
kurikulum RA ini disusun sebagai wujud  penjaminan mutu 
penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal agar sesuai dengan 
standar nasional pendidikan. 
Kurikulum Raudlatul Athfal dalam Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 menjadi pedoman dalam 
penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan Raudlatul Athfal. 
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Raudlatul Athfal atau RA adalah salah satu bentuk dari 
Pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam penyelenggaraan 
pendidikannya menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah 
pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus 
dan kasar), kecerdasan daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 
jamak, dan kecerdasan spritual (Agama). 
 
Bab I Pendahuluan 
Bab II Struktur Kurikulum dan Muatan Kurikulum 
1. Struktur Kurikulum  
2. Muatan Kurikulum 
3. Kompetensi Inti 
4. Kompetensi Dasar 
5. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STPP) 
6. Indikator Perkembangan 
7. Lama Belajar 
Bab III Penyusunan Perencanaan Pembelajaran 
1. Program Semester RA (PROMES) 
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
5. Beban Belajar 
6. Ketuntasan Belajar 
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7. Alokasi Waktu (jumlah jam kegiatan yang 
dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu di RA) 
8. Pindah Kelompok 
9. Kalender Akademik 
Bab IV Materi Pendidikan Agama di Raudlatul Athfal 
Bab V Pengelolaan dan Pengorganisasian Kelas 
Bab VI Konsep, Teknik dan Prosedur Penilaian 
 
k. Materi / Kurikulum Pendidikan Agama Islam  
Materi / Kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut: 
1. Rukun Iman 
2. Rukun Islam 
3. Kisah nabi dan rasul 
4. Bacaan dan gerakan Sholat 
5. Asmaul Husna 
6. Hafalan surat pendek 
7. Hafalan doa harian 
8. Hafalan hadist 
9. Hafalan kutipan ayat-ayat Al Qur’an 
10. Manasik haji 
11. Lagu-lagu Islami 
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l. Teknik Pembelajaran 
Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam 
membimbing peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan. 
Teknik pembelajaran yang digunakan antara lain 
1. Teknik Bercerita 
Teknik bercerita adalah cara bertutur kata dan penyampaian cerita 
atau memberikan penjelasan kepada peserta didik secara lisan. 
Sebagian contoh dalam penyampaian materi riwayat hidup Nabi, 
kalimat thoyyibah, dan penjelasan arti ayat dalam hafalan surat 
pendek dan materi lain yang sesuai. 
2. Teknik Bercakap-cakap 
Teknik bercakap-cakap berupa kegiatan bercakap-cakap atau 
bertanya jawab antara peserta didik dengan guru atau sebaliknya. 
3. Teknik Demonstrasi 
Teknik demonstrasi dilakukan dengan cara mempertunjukkan 
atau memperagakan suatu cara atau suatu ketrampilan. Tujuannya 
agar peserta didik memahami dan dapat melakukannya dengan 
benar. Teknik ini dilakukan untuk pembelajaran sholat, hafalan 
surat pendek, doa harian, adzan iqomah, bisa digunakan untuk 
prosesi manasik haji. 
4. Teknik Tanya Jawab 
Teknik Tanya jawab dilaksanakan dengan cara mengajukan 
pertanyaan tertentu kepada peserta didik. Teknik ini digunakan 
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untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang telah 
dimiliki peserta didik, memberi kesempatan peserta didik untuk 
bertanya, mendorong keberanian peserta didik untuk 
mengemukakan pendapat 
5. Teknik Pemberian Tugas 
Teknik pemberian tugas adalah teknik yang digunakan untuk 
memberi kesempatan kepada peserta didik melaksanakan tugas 
yang disiapkan oleh guru. Teknik ini bisa digunakan dalam 
pembelajaran baca tulis Qur'an, menulis huruf hijaiyah, materi 
hafalan atau praktek ibadah. 
6. Teknik Permainan 
Teknik permainan yang dimaksud adalah teknik penyampaian 
pembelajaran dengan cara bermain, atau menyanyi sambil 
bermain. Teknik ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan 
ajaran Islam dengan sistem bermain. 
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                                  Contoh Lagu Anak Islam 
 
BIRRUL WALIDAIN 
Berbaktilah pada ibumu 
Kedua pada ibumu 
ketiga juga ibumu 
Lalu pada ayahmu 
Ridhollah ridhowalidain 
Syuhtulloh suuhtulwalidain 
Berbakti pada ayah ibumu 
Alloh menyayangimu 
 
Al Qur’an 
Sewaktu aku masih kecil 
Tak tahu apa itu Al Qur’an 
Kubuka- buka 
Lalu kubaca 
Tak tahunya e e aku bisa 
Sekarang aku sudah besar 
Kutahu apa itu AL Qur’an 
Kubuka - buka 
Lalu kubaca 
Tak tahunya e e khatam juga 
 Insya Allah e e masuk surge 
ANAK SHOLEH (Lagu : Anak Gembala) 
Aku adalah anak yang sholeh 
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Selalu riang certa gembira 
Setiap hari rajin mengaji 
belajar kitab Al Qur'an Suci 
La la la la la la la 
La la la.. la la la la la la 
 
                      ALLAH MAHA PENCIPTA 
Ikan warna warni 
Aneka tanaman 
Siapa yang menciptakan 
Gunung yang menjulang 
Lautan yang dalam 
Siapa yang menciptakan 
Langit yg membentang 
Jutaan bintang bintang 
Semua Allah yg menciptakan 
Hanya Dia yang kita sembah 
Allah Maha Pencipta 
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m. Teknik Penilaian 
Penilaian merupakan proses pengolahan data dengan cara 
pengamatan, pencatatan dan pendokumentasian kemampuan dan 
karya anak untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan 
anak. 
Teknik yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut: 
1. Pengamatan atau observasi  
Penilaian Pendidikan Agama Islam menggunakan 
pengamatan pengamatan  merupakan teknik penilaian yang 
dilakukan selama kegiatan pembelajaran baik secara 
langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 
lembar observasi, catatan, menyeluruh atau jurnal dan 
rubric 
2. Percakapan  
Penilaian dengan cara percakapan merupakan teknik yang 
dapat digunakan baik pada saat kegiatan maupun bebas 
3. Penugasan  
Penilaian dengan penugasan memerupakan teknik penilaian 
berupa pemberian tugas yang akan dikerjakan anak dalam 
waktu tertentu baik secara individu maupun kelompok serta 
secara mandiri maupun didampingi 
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4. Unjuk kerja  
Penilaian unjuk kerja merupakan teknik penilaian yang 
melibatkan anak dalam bentuk pelaksanaan suatu aktivitas 
yang dapat diamati 
5. Penilaian hasil karya  
Penilaian hasil karya merupakan teknik penilaian dengan 
melihat produk yang dihasilkan oleh anak setelah 
melakukan suatu kegiatan 
6. Pencatatan anekdot  
Penialian dengan pencatatan anekdot merupakan teknik  
penilaian yang dilakukan dengan mencatat seluruh  fakta, 
menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan 
dikatakan anak. Catatan anekdot sebagai jurnal kegiatan 
harian, mencatat kegiatan anak selama melakukan kegiatan 
setiap harinya. 
7. Portofolio  
Penialaian dengan portofolio merupakan kumpulan atau 
rekam jejak berbagai hasil kegiatan anak secara 
berkesinambungan dan catatan pendidik tentang berbagai 
aspek pertumbuhan dan perkembangan nak sebagai salah 
satu bahan untuk menilaia kompetensi sikap, pengetahuan 
dan keterampilan.  
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Selain itu tujuan manajemen PAUD disini adalah untuk 
merealisasikan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan 
supaya dapat berjalan secara efektik dan efisien. Yang dimaksud 
berjalan secara efektif disini adalah agar  rencana dapat terlaksana 
secara tepat dan melibatkan seluruh komponen lembaga Bustanul 
Athfal Aisyiyah Merbung Klaten Selatan. Sedangkan efisien disini 
adalah kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang singkat dan 
biaya yang sedikit tetapi dapat mengahasilkan hasil yang 
memuaskan. 
 
n. Jadwal Kegiatan Pembelajaran di BA Aisyiyah Merbung 
Kegiatan Proses Belajar Mengajar Bustanul Athfal Aisyiyah 
Merbung Klaten Selatan dimulai pukul 07.00 – 12.00 WIB. 
Pukul 07.00 – 07.30 : bermain terpimpin 
Pukul 07.30 – 09.00 : pembukaan (fisik motorik, doa mau 
belajar, muroja’ah, BTA) 
Pukul 09.00 – 10.30 : kegiatan inti masuk sentra 
Pukul 10.30 – 11.00 : istirahat (makan dan minum bekal) 
Pukul 11.00 – 12.00 :  penutup (pengulangan materi, kegiatan 
keagamaan, sholat Dzuhur, doa pulang) 
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2. Aspek Permasalahan Penelitian 
a. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di BA 
Aisyiyah Merbung 
1. Perencanaan 
Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
BA Aisyiyah Merbung dilaksanakan oleh Kepala BA Aisyiyah 
Merbung yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan 
program yang telah direncanakan. Program ini dilaksanakan 
melalui perencanaan manajemen Pendidikan Agama Islam di 
BA Aisyiyah Merbung. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu 
Sri Wahyuningsih, S.Pd, wakil kepala sekolah pada hari 
Selasa, 22 Januari 2019. Selanjutnya juga di wawancara 
disebutkan bahwa perencanaan  dilakukan bersama-sama oleh 
kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan guru. Langkah ini 
dilakukan di awal tahun ajaran baru. Perencanaan ini sesuai 
dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, menggunakan rambu-
rambu sebagai berikut : 
1) Menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan 
dan bagaimana melakukannya. 
2) Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan-
pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas 
maksimum melalui proses penentuan target. 
3) Mengumpulkan dan menganalisa informasi 
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4) Mengembangkan alternatif-alternatif 
5) Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-
rencana dan keputusan-keputusan. 
 
Kemudian hasil dari pembahasan di awal tahun pelajaran 
tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing guru dengan 
membuat perencanaan. Sebagaimana telah dikemukakan pada 
gambaran umum sekolah, BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan menggunakan kurikulum RA 2016. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 
guru kelas maka bisa dilihat bahwa struktur kurikulum di BA 
Aisyiyah Merbung adalah pendekatan tematik, ditambah 
dengan muatan lokal dan ciri khusus. Maka disinipun guru 
kelas harus merencanakan berdasarkan struktur kurikulum 
tersebut. Perencanaan yang dilakukan adalah secara akademik 
dan non akademik. Untuk perencanaan akademik meliputi 
berkas administrasi kelas yang terdiri dari Program Tahunan, 
Program Semester, Program Mingguan, RPPH dan Daftar 
Hadir (presensi) siswa, jadwal pelajaran, dan jurnal harian. 
Sedangkan di bagian non akademik meliputí meningkatkan 
disiplin, meningkatkan etos kerja di lingkungan pendidikan, 
melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, 
selalu menjalin kerjasama dengan orang tua (wali), komite, 
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masyarakat, sekolah lain, dan instansi yang terkait, 
Mewujudkan suasana yang harmonis, saling menghargai, 
saling percaya dikalangan keluarga BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan. 
 
2. Pengorganisasian 
Setelah melakukan perencanaan, maka diteruskan dengan 
pengorganisasian kegiatan. Sebuah lembaga pendidikan dalam 
manajemen Pendidikan Agama Islam akan dapat berjalan 
dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan 
prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu 
kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika ke semua prinsip ini 
dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan 
lembaga pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para 
guru.  
Adapun dalam Pengorganisasian yang dilaksanakan di BA 
Aisyiyah Merbung Klaten Selatan yaitu : 
1) Menyediakan fasilitas-fasilitas perlengkapan, dan tenaga 
yang diperlukan untuk penyusunan rangka kerja yang 
efisien 
2) Mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur 
organisasi secara teratur 
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3) Membentuk struktur wewenang dan mekanisme 
koordinasi 
4) Merumuskan dan menentukan metode serta prosedur. 
 
Berdasarkan wawancara dengan peneliti, ibu Sri Wahyuningsih, 
S.Pd selaku wakil kepala sekolah BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan, yaitu : 
“kami disini memang ada struktur organisasi yang pasti. 
Ada yayasan, komite sekolah, kepala sekolah, guru yang mana 
mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing”  Data 
wawancara pada hari Senin, 21 Januari 2019 
 
Sedangkan pengorganisasian dalam pengelolaan kelas di BA 
Aisyiyah Merbung Klaten Selatan adalah sebagai berikut : 
a. Standar Jumlah Anak PAUD Setiap Kelompok 
Idealnya setiap anak membutuhkan ruang bergerak di 
dalam ruangan 3 m2. Namun, ruang belajar dalam ruangan 
bukan satu-satunya tempat belajar anak. Jika satuan PAUD 
memiliki ruang belajar luar ruangan yang cukup luas, satuan 
PAUD dapat menambah jumlah anak yang dapat dilayani di 
satuan PAUD tersebut. 
Oleh karena itu, sebaiknya ruang belajar tidak disekat 
permanen dan setiap ruangan hanya dipergunakan oleh satu 
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kelompok anak. Ruang belajar yang bersifat bergerak 
(moving class) menjadi solusi bagi jumlah ruangan terbatas 
dengan jumlah anak didik banyak. Jangan sekali-kali 
memaksakan semua anak masuk ke dalam ruangan yang 
terbatas. 
b. Kelompok Usia Anak PAUD 
Kelompok usia anak mempengaruhi penataan ruangan dan 
jumlah anak yang dapat diterima di satuan PAUD. Semakin 
muda anak yang dilayani, semakin luas keperluannya untuk 
bergerak. Di samping itu semakin muda usia anak maka 
rombongan belajarnya semakin kecil (karena anak pasti 
akan membutuhkan perhatian lebih). 
c. Standar Waktu Belajar PAUD 
Selain penggunaan ruangan dan kebutuhan pendidik, waktu 
belajar pun berbeda antara kelompok usia anak didik. 
Kebutuhan tersebut tergantung pada kematangan 
perkembangan anak. 
d. Menentukan tugas masing – masing bagian dalam struktur 
organisasi di BA Aisyiyah Merbung 
Agar visi, misi, tujuan BA Aisyiyah Merbung bisa tercapai 
maka harus ada pembagian tugas untuk masing- bagian 
dalam struktur organisasi di BA Aisyiyah Merbung. 
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3. Pelaksanaan (Actuating) 
Pelaksanaan atau actuating merupakan salah satu fungsi 
manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 
kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan 
menghubungkan, memadukan dan menyelaraskan pekerjaan guru 
sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai 
tujuan bersama atau tujuan organisasi. 
 Dalam pelaksanaan Actuating ini usaha yang 
dilakukan oleh kepala sekolah BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan untuk mencapai hasil sesuai target yang sudah ditetapkan, 
antara lain: 
a. Dengan memberi instruksi 
b. Dengan memberi perintah 
c. Mengadakan pertemuan-pertemuan dalam mana diberi 
penjelasan-penjelasan 
d. Memberi bimbingan atau nasihat 
e. Mengadakan pembinaan 
f. Bila perlu memberi teguran. (Hasil wawancara dengan 
Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd selaku Wakil kepala sekolah 
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan, Selasa, 22 
Januari 2019). 
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Sedangkan pelaksanaan yang dilakukan oleh guru kelas 
yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru 
kelas kegiatan belajar mengajar menyesuaikan dengan 
karakteristik anak pada usia dini, guru harus benar-benar 
menciptakan kondisi kelas yang nyaman sehingga betah berada 
di kelas, guru juga harus mempunyai kreatifitas yang tinggi 
supaya siswa tidak merasa terbebani dengan dengan materi 
pelajaran. Baik secara akademik maupun non akademik, 
pengarahan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik 
siswa, misalnya dalam mengerjakan tugas guru, ada siswa yang 
masih harus dibantu dengan oleh guru, ada siswa yang sudah 
cukup mampu untuk mengerjakan sendiri tanpa dibantu. Bahkan 
dimulai dari hal yang kecil sekalipun. Misalnya bagaimana cara 
memegang pensil yang benar. Sedangkan yang berkaitan dengan 
non akademis antara lain adalah mengarahkan dalam hal 
kedisiplinan misalnya, karena masih usia di kelas rendah maka 
harus diarahkan dengan cara yang halus dan jelas serta dengan 
keteladanan. 
4. Pengawasan (Controlling)  
BA Aisyiyah Merbung melakukan pengawasan kegiatan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pelaksanaan 
pengawasan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dimulai dari 
seluruh kegiatan sampai hasil post test. Selanjutnya diteruskan 
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oleh wali kelas masing-masing untuk mengetahui keberhasilan 
program pembelajaran Pendidikan Agama Islam di BA Aisyiyah 
Merbung. (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd 
selaku Wakil kepala sekolah BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan, Selasa, 22 Januari 2019). 
Kegiatan manajemen pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam sejak persiapan berbagai hal baik non akademis maupun 
akademis sampai dengan para guru kembali melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya di BA Aisyiyah Merbung dilakukan 
monitoring oleh Kepala BA Aisyiyah Merbung. 
 
b. Hambatan Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
di BA Aisyiyah Merbung 
Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd  (Wakil 
Kepala BA Aisyiyah Merbung) pada hari Jumat, 25 Januari 2019, 
apa hambatan Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
di BA Aisyiyah Merbung, beliau menjawab bahwa hambatan 
tersebut meliputi kondisi SDM yang belum seratus persen memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan (SNP), karena walau semua pendidik 
sudah S1, tapi belum linier. Selain itu lingkungan keluarga siswa 
yang kurang berperan dalam Pendidikan Agama Islam sehingga bisa 
menghambat jalannya pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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c. Solusi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
BA Aisyiyah Merbung 
Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd  (Wakil 
Kepala BA Aisyiyah Merbung) pada hari Jumat, 25 Januari 2019, 
apa hambatan Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
di BA Aisyiyah Merbung, beliau menjawab solusinya adalah 
melakukan pembinaan terhadap guru terkait dengan peningkatan 
kualifikasi dan kompetensi, baik melalui program pendidikan 
lanjutan maupun diklat, workshop, seminar, lokakarya dan 
sebagainya, dengan tema Strategi Pengembangan Kurikulum PAUD 
termasuk pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam; 
Strategi Pembelajaran PAUD; Pengembangan Sarana Prasarana. 
Solusi selanjutnya dengan diadakan pembekalan terhadap orang tua 
siswa (parenting education). 
 
B.  Penafsiran 
1. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  
Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di BA Aisyiyah 
Merbung dilaksanakan melalui perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk perencanaan dilakukan bersama-sama 
oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan guru. Langkah ini 
dilakukan di awal tahun ajaran baru. Perencanaan ini sesuai dengan visi, 
misi, dan tujuan sekolah. Kemudian hasil pembahasan di awal tahun 
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pelajaran baru ditindaklanjuti oleh masing-masing guru dengan membuat 
perencanaan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, 
S.Pd (Wakil Kepala Sekolah BA Aisyiyah Merbung).   
Setelah melakukan perencanaan, maka diteruskan dengan 
pengorganisasian kegiatan. Sebuah lembaga pendidikan dalam manajemen 
Pendidikan Agama Islam akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 
tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan 
organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah berdasarkan hasil 
wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah BA 
Aisyiyah Merbung). Adapun pengorganisasian yang dilaksanakan di BA 
Aisyiyah Merbung antara lain menyediakan fasilitas perlengkapan, 
mengelompokkan komponen ke dalam struktur organisasi secara teratur, 
membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi, dan 
merumuskan metode serta prosedur. 
Pelaksanaan (actuating) merupakan salah satu fungsi manajemen 
untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, 
percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, 
memadukan, dan menyelaraskan pekerjaan guru sehingga terdapat 
kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama / tujuan 
organisasi musyawarah berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri 
Wahyuningsih, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah BA Aisyiyah Merbung).   
Pelaksanaan pengawasan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
dimulai dari seluruh kegiatan sampai hasil post test. Selanjutnya diteruskan 
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oleh wali kelas masing-masing untuk mengetahui keberhasilan program 
Pendidikan Agama Islam di BA Aisyiyah Merbung berdasarkan hasil 
wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah BA 
Aisyiyah Merbung).   
2. Hambatan Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di BA 
Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
Terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di BA Aisyiyah Merbung berdasarkan hasil wawancara 
dengan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah BA Aisyiyah 
Merbung). Beliau mengungkapkan bahwa hambatan tersebut meliputi 
meliputi kondisi SDM yang belum seratus persen memenuhi Standar 
Nasional Pendidikan (SNP), karena walau semua pendidik sudah S1, tapi 
belum linier. Selain itu lingkungan keluarga siswa yang kurang berperan 
dalam Pendidikan Agama Islam sehingga bisa menghambat jalannya 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  
3. Solusi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di BA 
Aisyiyah Merbung 
Hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam perlu disikapi dengan baik. Penyelesaian-
penyelesaian permasalahan yang ada perlu tindakan yang tepat. Kepala BA 
Aisyiyah Merbung melakukan pembinaan terhadap guru terkait dengan 
peningkatan kualifikasi dan kompetensi, baik melalui program pendidikan 
lanjutan maupun diklat, workshop, seminar, lokakarya, dan sebagainya, , 
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dengan tema Strategi Pengembangan Kurikulum PAUD termasuk 
pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam; Strategi Pembelajaran 
PAUD; Pengembangan Sarana Prasarana. Solusi selanjutnya dengan 
diadakan pembekalan terhadap orang tua siswa (parenting education). 
berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd (Wakil 
Kepala Sekolah BA Aisyiyah Merbung) 
 
C. Pembahasan 
a. Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di BA Aisyiyah 
Merbung 
Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris management (kata 
dasarnya manage = mengelola), jadi manajemen memiliki arti 
pengelolaan, mengarahkan, pengaturan yang ada di dalam sebuah 
lembaga. Dengan demikian pengertian manajemen dalam pendidikan anak 
usia dini adalah sebuah upaya mengelola, mengatur, dan atau 
mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru dan 
lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan 
pendidikan anak  usia dini pada  Bustanul Athfal Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan. 
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1. Perencanaan (Planning) 
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan BA Aisyiyah 
Merbung Klaten Selatan maka yang harus dilakukan adalah dengan 
cara: 
a. Pembuatan Silabus PAUD (Program Pembelajaran) 
Silabus PAUD adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, serta 
penilaian dan proses pencapaian perkembangan. 
Silabus PAUD harus disusun secara sistematis dan 
berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk 
memenuhi target pencapaian bidang pengembangan 
pembentukan perilaku dan kemampuan dasar. Silabus PAUD 
ini berisi hal-hal sebagai berikut : 
1) Seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan 
perkembangan berupa : Program Semester 
(PROMES), Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), dan 
Rencana Kegiatan Harian (RKH); 
2) Rencana pengelolaan kelas berupa rencana penataan 
lingkungan pembelajaran, rencana kegiatan awal, 
kegiatan inti dan kegiatan akhir; 
3) Rencana penilaian berupa : rencana bentuk dan teknik 
penilaian yang akan digunakan. 
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b. Meningkatkan disiplin 
Disiplin merupakan salah satu kunci sukses dalam meraih 
keberhasilan. Dengan disiplin maka apa yang menjadi tujuan 
pendidikan atau visi dan misi TK akan bisa tercapai dengan 
baik. Adapun yang perlu ditingkatkan disiplin adalah semua 
pihak yang berkompeten di TK, sedang yang berkompeten di 
TK adalah siswa, guru, kepala sekolah, pengurus dan komite 
sekolah. 
c. Meningkatkan etos kerja di lingkungan pendidikan 
Meningkatkan etos kerja di lingkungan pendidikan 
terfokus pada kinerja kepala sekolah dan guru. Kinerja kepala 
sekolah dan guru memang sudah cukup baik namun masih 
perlu ditingkatkan lebih giat lagi agar hasilnya akan lebih baik 
lagi dan lebih maksimal.  
d. Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan 
efisien 
Melaksanakan proses pembelajaran berarti menyangkut 
kinerja guru. Pembelajaran yang efektif dan efisien memang 
harus dilakukan oleh guru. Kalau pembelajaran guru tidak 
tepat maka anak tidak jadi bisa memahami tetapi anak justru 
akan bermain sendiri dan pada akhirnya siswa tidak 
mengetahui apa yang telah diajarkan oleh guru. 
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e. Selalu menjalin kerjasama dengan orang tua (wali), 
komite, masyarakat, sekolah lain, dan instansi yang 
terkait. 
Menjalin kerjasama dengan orang tua (wali), komite, 
masyarakat yaitu dalam rangka memajukan TK, agar BA 
Aisyiyah Merbung Klaten Selatan, tetap esksis selalu 
mendapat murid, selain itu agar dalam melaksanakan program 
yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan 
menghasilkan yang baik juga arti siswa-siswa yang telah lulus 
dari BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan sesuai dengan 
harapan orang tua.  
Disamping itu juga menjalin kerjasama dengan sekoalh 
lain dan instansi lain. Karena TK adalah suatu lembaga 
pendidikan yang tak lepas dari instansi lain jadi harus mau 
menjalin kerjasama atau hubungan dengan mereka sebagai 
pengakuan dan sebagai tolak ukur atau perbandingan, 
sehingga BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan akan selalu 
berpacu dalam memperoleh hasil yang maksimal.  
f. Mewujudkan suasana yang harmonis, saling menghargai, 
saling percaya dikalangan keluarga BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan. 
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Dengan suasana yang harmonis, saling menghargai, 
saling percaya dikalangan keluarga BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan maka akan tercipta bekerja yang enak, senang, 
sehingga akan memperoleh hasil yang maksimal. 
 
2. Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian merupakan langkah kedua setelah 
melakukan planning atau perencanaan, tidak hanya planning saja 
yang menjadi penentu suatu hasil dari kegiatan namun 
pengorganisasian juga ikut menentukan hasil dalam suatu kegiatan 
demi tercapainya tujuan yang diinginkan. 
Pengorganisasian sangat diperlukan dalam pengelolaan 
kelas. Berikut adalah pengorganisasian di BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan : 
a. Standar Jumlah Anak PAUD Setiap Kelompok 
Dalam setiap kelompok, jumlah anak harus dibatasi agar setiap 
anak bisa menerima pelajaran dengan baik. Di BA Aisyiyah 
Merbung jumlah anak dibatasi sampai 20 anak tiap kelompok 
b. Kelompok Usia Anak PAUD 
Kelompok usia anak mempengaruhi penataan ruangan dan 
jumlah anak yang dapat diterima. Di BA Aisyiyah Merbung 
terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A untuk usia 4-5 th dan 
kelompok B untuk usia  5-6 th 
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c. Standar Waktu Belajar PAUD 
d. Menentukan tugas masing – masing bagian dalam struktur 
organisasi di BA Aisyiyah Merbung 
 
Berikut ini adalah tugas masing – masing bagian dalam 
struktur organisasi : 
1) Yayasan BA Aisyiyah Merbung bertanggungjawab pada : 
a.  Pengembangan pendidikan BA Aisyiyah Merbung. 
b. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan dalam 
angka optimalisasi sumber belajar dengan sumber belajar. 
c. Mengusahakan optimalisasi pengembangan pendidikan 
dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 
termasuk fasilitasnya; 
d. Memberikan masukan /nasihat terkait hal-hal yang harus 
dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan; 
e.  Berperan aktif membantu penerapan program 
pembelajaran yang telah disusun dalam Kurikulum 
Operasional. 
 
2) Komite sekolah BA Aisyiyah Merbung bertanggung jawab 
dalam : 
a. Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
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b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan 
/organisasi/ dunia usaha) dan pemerintah berkenaan dengan 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan 
berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh 
masyarakat. 
d. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam 
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan 
pemerataan pendidikan. 
e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 
program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di 
satuan pendidikan. 
 
3) Kepala BA Aisyiyah Merbung bertanggung jawab dalam : 
a. Selalu mentaati syari'ah Islam dan peraturan ketentuan 
pemerintah dan ketentuan Pengurus TK/BA 
b. Menyusun rencana strategis dan menyusun rencana 
pembelajaran dan melibatakan seluruh komponen sekolah 
c. Meningkatkan pembinaan, peningkatan kualitas guru-guru 
segi teknis dan administrasi mengenai disiplin kerja, tertib, 
rapi, bersih dan sehat 
d. Melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan guru 
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e. Meningkatkan pembinaan anak sholeh dalam usaha 
pembenahan pembentukan perilaku, pengembangan 
kemampuan dasar, daya pikir dan pengembangan matcri 
kegiatan siswa 
 
4) Wali kelas bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut : 
a. Pengelola kelas 
b. Mengenal dan memahami situasi kelasnya. 
c. Menyelenggarakan Administrasikan kelas meliputi : 
Denah tempat duduk siswa, Papan Absen siswa, Daftar 
Pelajaran di kelas, Daftar Piket Kelas, Struktur Organisasi 
Pengurus Kelas, Tata Tertib siswa di kelas, Buku 
Kemajuan Belajar. Buku Mutasi Kelas. Buku Peta Kelas, 
Buku Inventaris barang-barang di kelas, Buku Bimbingan 
kelas/ Kasus siswa, Buku Rapor, Buku Daftar Siswa 
Berprestasi di kelas. 
d. Memberikan motivasi kepada siswa agar belajar sungguh-
sungguh baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
e. Menangani / mengatasi hambatan dan gangguan terhadap 
kelancaran kegiatan kelas dan atau kegiatan sekolah pada 
umumnya. 
f. Mengisi / membagikan Buku Laporan Pendidikan (Rapor) 
kepada Wali siswa. 
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g. Mengajukan saran dan usul kepada pimpinan sekolah 
mengenai siswa yang menjadi bimbingannya. 
 
5) Guru BA Aisyiyah Merbung bertanggungjawab dalam : 
a. Membimbing, membantu dan mengarahkan peserta didik 
untuk belajar mengenal diri dan lingkungannya dengan cara 
yang menyenangkan (mainan, seni, dan keindahan),  
b. Membimbing dan membantu siswa meningkatkan 
kemampuan komunikasi verbal (dalam bentuk perbuatan 
dan tingkah laku) dan nonverbal (mengarah pada 
penggunaan bahasa lisan yang baik dan benar),  
c. Memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang agama dan 
akhlak mulia,  
d. Membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik 
untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan 
fisik, intelektual, psikologis, dan sosialnya 
e. Membantu tumbuhnya potensi sesuai dengan minat anak,  
f. Membimbing kreativitas yang menumbuhkan potensi 
secara sabar, arif, menyenangkan, bergembira, santai dan 
penuh kasih sayang,  
g. Kreatif dalam merancang dan menciptakan berbagai 
permainan, dalam konteks pendekatan belajar yang lebih 
memotivasi anak,  
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3.  Pelaksanaan (Actuating) 
Pengarahan atau actuating merupakan Salah satu fungsi 
manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 
kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan 
menghubungkan, memadukan dan menyelaraskan pekerjaan guru 
sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai 
tujuan bersama atau tujuan organisasi. 
Dalam manajemen Pendidikan Agama Islam, agar isi 
pengarahan yang diberikan kepada orang yang diberi pengarahan 
dapat dilaksanakan dengan baik maka seorang pengarah 
setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu 
keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan 
kebijakan. Isi pengarahan baik yang berupa perintah, larangan, 
maupun bimbingan hendaknya tidak memberatkan dan diluar 
kemampuan si penerima arahan, sebab jika hal itu terjadi maka 
jangan berharap isi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh si penerima pengarahan. Apalagi ini berkaitan dengan 
siswa kelas satu, maka pengarahan yang disampaikan harus 
konkret. 
Dalam pelaksanaan ini usaha yang dilakukan oleh kepala 
sekolah BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan untuk mencapai 
hasil sesuai target yang sudah ditetapkan, antara lain: 
a. Dengan memberi instruksi 
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b. Dengan memberi perintah 
c. Mengadakan pertemuan-pertemuan dalam mana diberi 
penjelasan-penjelasan 
d. Memberi bimbingan atau nasihat 
e. Mengadakan pembinaan 
f. Bila perlu memberi teguran. (Hasil wawancara dengan 
Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd selaku Wakil kepala 
sekolah BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan, Selasa, 
22 Januari 2019). 
 
Sedangkan pengarahan yang dilakukan oleh guru kelas 
adalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru 
kelas kegiatan belajar mengajar menyesuaikan dengan 
karakteristik anak pada usia dini, guru harus benar-benar 
menciptakan kondisi kelas yang nyaman sehingga betah berada 
di kelas, guru juga harus mempunyai kreatifitas yang tinggi 
supaya siswa tidak merasa terbebani dengan dengan materi 
pelajaran. Baik secara akademik maupun non akademik. 
Pengarahan dilakukan dengan memperhatikan 
karakteristik siswa, misalnya dalam mengerjakan tugas guru, ada 
siswa yang masih harus dibantu dengan oleh guru, ada siswa yang 
sudah cukup mampu untuk mengerjakan sendiri tanpa dibantu. 
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Bahkan dimulai dari hal yang kecil sekalipun. Misalnya 
bagaimana cara memegang pensil yang benar.  
Sedangkan yang berkaitan dengan non akademis antara 
lain adalah mengarahkan dalam hal kedisiplinan misalnya, karena 
masih usia di kelas rendah maka harus diarahkan dengan cara 
yang halus dan jelas serta dengan keteladanan. (Hasil wawancara 
dengan Ibu Nurul Azmi Mardiana, S.Pd selaku guru kelas  di BA 
Aisyiyah Merbung Klaten Selatan, Selasa, 22 Januari 2019). 
 
4. Pengendalian / Pengawasan (Controlling)  
Pengendalian (controlling) merupakan fungsi manajemen 
yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi 
terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi ini. Pengendalian 
adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai 
dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat 
melibatkan beberapa elemen yaitu; menetapkan standar kinerja, 
mengukur kinerja, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang 
telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif saat terdeteksi 
penyimpangan. 
 Dalam pengertian terbatas, pengendalian kurikulum 
dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan 
pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang 
bersangkutan. Dalam proses manajerial, evaluasi diperlukan untuk 
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membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang telah 
ditetapkan (kinerja standar). 
 
Hal-hal yang terkait dengan pengendalian/pengawasan kurikulum 
antara lain sebagai berikut: 
a. Pelaku pengawasan kurikulum adalah pengawas, yayasan, 
komite dan kepala sekolah. 
b. Obyek pengawasan kurikulum adalah: kelengkapan perangkat 
kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan proses belajar 
mengajar. 
c. Cara/metode yang digunakan adalah wawancara, observasi 
kelas, dan kunjungan kelas. 
d. Instrumen yang banyak digunakan adalah daftar cek dan 
angket. 
e. Tindak lanjut yang dilakukan pengawas berupa pemantauan 
pelaksanaan kurikulum. 
 
Kepala sekolah mengingatkan guru bahwa evaluasi memiliki 
tujuan ganda, yaitu mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan 
mengetahui tingkat kesulitan siswa. Hasil  evaluasi harus benar-benar 
dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Untuk 
itu, kepala sekolah harus selalu mengingatkan guru, jika siswa belum 
menguasai bahan ajar, perlu dilakukan perbaikan. Siswa yang 
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mengalami kesulitan perlu dicarikan solusi, misalnya membentuk 
kelompok belajar. 
Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh guru-
guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam 
memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan 
pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, 
serta fasilitas pendidikan lainnya. 
Jadi, pengendalian dalam manajemen kurikulum adalah  
kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan dan memeriksa tingkat 
ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui 
kurikulum yang bersangkutan serta mengambil tindakan korektif 
apabila terdeteksi penyimpangan. 
 
b. Hambatan manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
1. Kondisi SDM yang belum seratus persen memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan (SNP), karena walau semua pendidik sudah S1, tapi belum 
linier  
2. Lingkungan keluarga siswa yang kurang berperan dalam Pendidikan 
Agama Islam 
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c. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
1. Melakukan pembinaan terhadap guru terkait dengan peningkatan 
kualifikasi dan kompetensi, baik melalui program pendidikan 
lanjutan maupun diklat, workshop, seminar, lokakarya dan 
sebagainya, dengan tema Strategi Pengembangan Kurikulum PAUD 
termasuk pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam; 
Strategi Pembelajaran PAUD; Pengembangan Sarana Prasarana dan 
sebagainya. 
2. Diadakan pembekalan terhadap orang tua siswa (parenting 
education) 
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BAB V 
KATA PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian mengenai manajemen pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 
yang telah dilakukan ini menghasilkan sebagaimana yang dikemukakan pada 
kesimpulan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut : 
1. Bahwasannya manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
menumpu kepada fungsi-fungsi manajemen perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC). Proses Belajar 
Mengajar (PBM) berjalan dengan baik, sesuai dengan kurikulum RA 
Kemenag 2016. Perencanaan terprogram dengan baik, pengembangan 
pembelajaran berbasis pendekatan scientific, penilaian autentik. 
 
2. Hambatan yang masih ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran di BA 
Aisyiyah Merbung antara lain : 
a.  Kondisi SDM yang belum seratus persen memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan (SNP), karena walau semua pendidik sudah S1, tapi belum 
linier  
b. Lingkungan keluarga siswa yang kurang berperan dalam Pendidikan 
Agama Islam 
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3. Solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 
a. Melakukan pembinaan terhadap guru terkait dengan peningkatan 
kualifikasi dan kompetensi, baik melalui program pendidikan lanjutan 
maupun diklat, workshop, seminar, lokakarya dan sebagainya, dengan 
tema Strategi Pengembangan Kurikulum PAUD termasuk 
pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam; Strategi 
Pembelajaran PAUD; Pengembangan Sarana Prasarana dan 
sebagainya. 
b. Diadakan pembekalan terhadap orang tua siswa (parenting education) 
dengan cara mengadakan pertemuan orang tua secara rutin 
 
B. Implikasi  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan keilmuan khususnya tentang manajemen guru dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di PAUD/BA. Selain itu diharapkan 
dapat memberikan masukan bagi guru yang mengajar di PAUD lain untuk 
dapat me-manage pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan baik 
berdasrkan teori -teori tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta 
berdasarkan karakteristik siswa, sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. 
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C. Saran-Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diberikan 
saran-saran sebagai berikut : 
1) Guru PAUD / BA hendaknya dapat memahami secara keseluruhan proses 
manajemen dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dengan baik, 
dengan memperhatikan karakteristik siswa sehingga bisa melaksanakan 
tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Karena guru dari PAUD lah yang menjadi pemula saat 
siswamasuk pertama kali di sekolah dasar, sehingga peranannya sangat 
penting sekali. 
2) Sekolah hendaknya memperhatikan 8 Standar Nasional Pendidikan yang 
meliputi antara lain Standar Isi dalam hal kurikulum, standar proses, standar 
kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan,  standar sarana dan 
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian 
pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 
3) Untuk orang tua siswa hendaknya lebih memperhatikan perkembangan 
putera puterinya, sehingga apa yang yang sudah dilakukan di sekolah atau 
di kelas ada kesinambungan dengan pendidikan di rumah sehingga hasil 
yang diperoleh akan lebih baik. 
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Lampiran 
 
Panduan Pengamatan 
No. KODE 
AKTIFITAS/ 
KEGIATAN 
ASPEK YANG DIAMATI 
1 P.01 Keadaan BA 
Aisyiyah Merbung 
1. Keadaan lingkungan sekolah 
2. Keadaan fasilitas sekolah 
3. Proses belajar mengajar di sekolah 
2 P.02 Manajemen  1.  Penentuan kegiatan 
2. Perencanaan kegiatan 
3. Penentuan pelaksana kegiatan 
4. Pelaksanaan kegiatan 
5. Evaluasi kegiatan 
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Lampiran 
PANDUAN WAWANCARA 
No. KODE INFORMAN PERTANYAAN 
1 W.01 Wakil Kepala 
BA Aisyiyah 
Merbung Klaten 
Selatan 
1. Apa Visi dan Misi BA Aisyiyah 
Merbung Klaten Selatan? 
2. Bagaimanakah Keadaan Guru, siswa dan 
karyawan BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan? 
3. Bagaimana pelaksanaan manajemen 
Pendidikan Agama Islam di BA 
Aisyiyah Merbung Klaten Selatan?  
4. Apakah dalam setiap kegiatan dibuat 
sebuah perencanaan? 
5. Apakah dalam setiap kegiatan sudah di 
bentuk tim dan penanggung jawabnya? 
6. Apa sajakah yang menjadi faktor 
penghambat manajemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di BA 
Aisyiyah Merbung?  
7. Apa solusi untuk mengatasi faktor 
penghambat manajemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di BA 
Aisyiyah Merbung?  
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8. Sarana dan Prasarana apa saja yang 
menunjang pendidikan Agama Islam di 
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan? 
9. Target apa saja yang diharapkan dari 
siswa BA Aisyiyah Merbung? 
10. Kriteria apa saja yang digunakan untuk 
menentukan guru yang akan menjadi 
wali kelas di BA Aisyiyah Merbung? 
11. Bagaimana struktur organisasi di BA 
Aisyiyah Merbung? 
2 W.02 Pengurus BA 
Aisyiyah 
Merbung Klaten 
Selatan 
1.    Kapan BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan ini didirikan? 
2.    Bagaimana sejarah singkat berdirinya 
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan ? 
3.    Bagaimana pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan ? 
3 W.03 Tokoh 
Masyarakat 
1. Kapan BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan ini didirikan? 
2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya 
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan ? 
4 W.04 Guru 1. Kapan BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan ini didirikan? 
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2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya 
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan ? 
3. Bagaimana pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan ? 
4. Bagaimana respon siswa terhadap 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam? 
5. Apa sajakah yang menjadi faktor 
penghambat manajemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di BA 
Aisyiyah Merbung?  
6. Apa solusi untuk mengatasi faktor 
penghambat manajemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di BA 
Aisyiyah Merbung?  
7. Bagaimana pelaksanaan manajemen 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
di BA Aisyiyah Merbung? 
5 W.05 Siswa 1. Apa kalian senang dengan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam? 
2. Permainan apa saja yang sering 
diterapkan pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam? 
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6 W.06 Wali Murid 1. Bagaimana pendapat anda mengenai 
pendidikan di BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan? 
2. Bagaimana sikap anak anda setelah 
diberikan pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan? 
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Lampiran  
Panduan Analisis Dokumen 
NO. KODE JENIS 
DOKUMEN 
HAL YANG DIANALISIS 
1 D.01 Profil  BA 
Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan 
1. Visi  
2. Misi  
3. Struktur organisasi 
4.  Tujuan pendirian 
2 D.02 Rapat-rapat 1. Jenis Rapat 
2. Administrasi Rapat 
3 D.03 Pembagian Tugas 
Guru 
1. Tata Tertib Guru 
2. Pembagian tugas mengajar 
3. Jadwal pelajaran  
4. Pembagian Tugas selain tugas 
pokok guru 
4 D.4 Kegiatan 
Keagamaan 
1. Pelaksanaan kegiatan 
2. Foto-foto kegiatan 
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Lampiran 
Catatan Lapangan Pengamatan 
4.1. Catatan Lapangan Pengamatan Keadaan BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan 
 
Deskripsi 
Mulai pukul 10.30 WIB penulis datang ke BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan. Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Nurul, penulis 
diajak berkeliling untuk melihat keadaan BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan. Letak Geografis BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan bertempat di 
pinggiran desa. Dengan menggunakan tanah wakaf yang terletak di Jalan 
Pusponjolo, Merbung, Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten. Dalam 
lokasi yang sama terdapat juga SD Negeri Merbung dan tanah lapang sebagai 
pusat kegiatan olah raga masyarakat Merbung dan sekitarnya. Letaknya yang 
Hari, tanggal : Sabtu, 29 Desember 2018 
Waktu : 10.30 sampai selesai 
Tempat :  BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
Obyek Pengamatan : 6. Keadaan lingkungan sekolah 
7. Keadaan fasilitas sekolah 
8. Proses belajar mengajar yang sedang 
berlangsung 
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setrategis itu membuat lokasi BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan sangat 
strategis. 
Gedung BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan berada satu komplek 
dengan SD Negeri Merbung. Bangunan gedung seluas 500 m2 terdiri dari 
ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan lain-lain. Ruang Guru 
terdapat dalam satu lokal berdampingan dengan ruang kelas A1. Ruang Kepala 
Sekolah terdapat dalam satu lokal terpisah dari ruang guru. Dilengkapi dengan 
kursi untuk tamu dan satu meja kursi untuk kepala sekolah. 4 Ruang Kelas 
dengan luas per kelas 36 m2 yang dilengkapi dengan almari, meja kursi guru 
dan meja kursi untuk siswa juga bermacam-macam sarana prasarana belajar 
yang mendukung  seperti gambar-gambar, lemari, penggaris, dan lain-lain.  
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan yang terletak di tanah wakaf, 
berdekatan dengan tanah lapang serta memiliki halaman yang masih cukup 
luas untuk melakukan olah raga. Di halaman depan BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan terdapat lapangan yang bisa digunakan untuk olahraga. Sarana 
Bermain Outdoor dengan luas halaman 150 m2 merupakan sarana bermain 
outdoor yang luas dengan alat permainan 
BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan meiliki 2 unit kamar mandi dan 
2 tempat wudhu juga terdapat banyak kran di depan teras sekolah yang bisa 
dipakai untuk wudhu dan menyirami tanaman.  
Kurikulum yang di terapkan di BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
adalah kurikulum RA 2016 yang dipadukan dengan kurikulum 
Kemuhammadiyahan / Keaisyiyahan 
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 Kurikulum yang di terapkan di BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan merupakan program pembelajaran yang ditekankan pada prinsip-
prinsip pembelajaran dengan metode pembiasaan, bertahap, kontinyu, 
generalistik, humanistik, holistik dan menghindari kekerasan guna 
memperoleh hasil belajar yang maksimal dan positif sesuai yang diharapkan. 
Guna mengembalikan sekolah sebagai laboratorium ilmu dan 
memosisikan peran guru sebagai fasilitator, kurikulum, BA Aisyiyah Merbung 
Klaten Selatan dirancang sebagai berikut : 
 
1. Kurikulum Pengembangan Diri 
Kurikulum ini menekankan pada upaya pengembangan pribadi agar siswa 
menemukan rasa percaya diri, memiliki motivasi, mampu berkomunikasi 
dan terampil dalam menjalin relasi. 
2. Kurikulum Life Skill 
Kurikulum ini dirancang guna menumbuhkan kemandirian siswa, daya 
kritis dan kemampuan mengatasi berbagai masalah secara kreatif. Dengan 
penguasaan ketrampilan dan sikap mandiri yang telah tumbuh siswa 
diharapkan dapat merancang impian masa depannya sesuai dengan 
pilihan. 
 
3. Kurikulum Belajar untuk Belajar dan Berfikir. 
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Kurikulum ini mencoba menerapkan metode belajar yang menyenangkan 
dan menjadikan belajar sebagai aktifitas yang menantang sekaligus 
mengasyikkan sepanjang hayat. 
4. Kurikulum Terpadu. 
Sebagai lembaga pendidikan berbasis pesantren, norma dan nilai-nilai 
islam harus menjadi ruh dari setiap aspek pembelajaran, baik pelajaran, 
metode belajar mengajar maupun tujuan belajar itu sendiri. Dengan tetap 
dalam satu bingkai nilai-nilai luhur ajaran islam, terbentuknya generasi 
yang bertaqwa, cerdas, kreatif dan berkepribadian luhur menjadi sebuah 
keniscayaan. 
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Lampiran  
Catatan Lapangan Wawancara  
5.1. Catatan Lapangan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah BA 
Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
Deskripsi 
Untuk mengetahui lebih jelas tentang manajemen di BA Aisyiyah 
Merbung Klaten Selatan penulis bertanya kepada Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd 
selaku kepala sekolah  di BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan.  
Menurut pemaparan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd tujuan & target 
pendidikan yang diselenggarakan di BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
antara lain :  
1. Memberi dasar-dasar ilmu agama dengan menanamkan keimanan yang 
benar dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban agama serta 
berakhlak mulia sesuai norma yang berlaku seperti terkandung dalam 
ajaran islam. 
2. Menguasai kemampuan dasar baca-tulis serta hafalan al-Qur’an dan 
Hadits sebagai bekal memperdalam ilmu agama dikemudian hari. 
Hari, tanggal : Selasa, 22 Januari 2019 
Waktu : 10.00 WIB 
Informan : Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd 
Tempat : BA Aisyiyah Merbung Klaten Selatan 
Kode Panduan : 1. P.W.01 
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3. Memberi kemampuan dasar mengenal calistung (baca, tulis, hitung) 
sebagai bekal menyerap berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang dinamis dan terus berkembang. 
4. Mendorong siswa menemukan jatidiri dan rasa percaya diri agar mampu 
beradaptasi dan berinteraksi dengan berbagai situasi yang dihadapi 
5. Memberi motivasi siswa untuk mandiri dan kreatif serta trampil dalam 
berbagai bidang sehingga terbentuk jiwa interpreneurship yang tangguh 
dan mandiri. 
6. Memberi sugesti positif agar siswa gemar belajar dan menjadikannya 
sebagai aktifitas yang menyenangkan sehingga menumbuhkan gairah dan 
semangat membangun masa depan yang baik. 
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Lampiran  
Catatan  Lapangan Dokumen 
6.1 Catatan Lapangan  dokumen  Visi dan Misi BA Aisyiyah Merbung Klaten 
Selatan 
Hari, tanggal : Selasa, 22 Januari 2019 
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB 
Tempat : BA Aisyiyah Merbung 
Kode Panduan : CL. AD.01 
Deskripsi 
b) Visi, Misi, dan Tujuan BA Aisyiyah Merbung 
 Visi 
Visi BA Aisyiyah Merbung adalah ” Terbentuknya Generasi 
Muslim Yang Berkualitas, Sehat Jasmani Dan Rohani, Cerdas, 
Iman Dan Takwa Kepada Allah SWT 
  
 Misi  
Misi BA Aisyiyah Merbung antara lain adalah: 
6) Mendidik siswa berakhlaqul karimah 
7) Membiasakan siswa menyukai dan melaksanakan ibadah 
8) Mendidik siswa berjiwa kepemimpinan 
9) Mendidik siswa kreatif, terampil, dan inovatif 
10) Melatih sikap dan perilaku Islami  
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 Tujuan  
Tujuan BA Aisyiyah Merbung antara lain : 
a) Menjadi sekolah unggulan di sekitarnya 
b) Mengembangkan benih-benih keimanan dan ketaqwaan 
kepada Allah sedini mungkin. 
c) Menyiapkan generasi Islami yang beriman dan bertakwa 
serta siap menghadapi perkembangan jaman 
d) Mengembangkan bakat dan minat untuk meraih prestasi 
yang gemilang 
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Lampiran   
PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 
A. Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di BA Aisyiyah 
Merbung 
1. Tahap Perencanaan (A1) 
KODE DATA 
CL.W.01 Fungsi  perencanaan dilakukan dengan musyawarah 
di awal tahun ajaran baru.  Satu minggu sebelum masuk 
tahun pelajaran baru, telah dilaksanakan briefing 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk pelaksanaan 
kegiatan manasik haji. 
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Lampiran  
 
 
ANALISIS DATA 
 
A. Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di BA Aisyiyah 
Merbung 
 
KODE DATA 
(A1) 
Menyusun perencanaan yang dilakukan dengan 
musyawarah di awal tahun ajaran baru.  Satu minggu 
sebelum masuk tahun pelajaran baru, telah dilaksanakan 
briefing dan  pelatihan manasik haji 
(A2) 
Dalam pengorganisasian guru dibekali tentang pedoman 
kegiatan belajar mengajar. Hal ini guru dapat merespon hasil 
pengorganisasian yang berwujud SK pembagian tugas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurikulum / Materi Al Qur’an dan Hadits kelompok usia 4-5 tahun (Kelompok A) 
 
 
 
Kompetensi Inti 1 : Menerima ajaran yang dianutnya 
KD : 1.1 : Mempercayai adanya Allah melalui ciptaan-Nya 
KD : 1.2 : Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada  
                Allah 
No 
Dawaamul 
Qur’an 
Mutiara 
Al Qur’an 
Mutiara Doa Dzikir 
Asmaul Husna 
Senandung Aplikasi 
1 Al Fatihah Al an’am : 54 
Menyebarkan 
salam 
Doa sebelum dan sesudah belajar Tasbih 
99 Asmaul 
Husna 
Ar 
Rosyiid, 
2 An Naas Ali Imran : 103 
Sesama muslim 
bersaudara 
Sebelum dan sesudah Makan Tahmid  Al khooliq 
3 Al Falaq Al Baqarah : 222 Kebersihan Sebelum dan sesudah kegiatan Tahlil  
AlQowwi
yyu 
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4 Al Ikhlas Al Ashr : 3 Menjaga lisan Sebelum dan sesudah tidur Takbir  
Ar 
Rozzaaq 
5 Al Lahab Al A’raaf : 199 
Tidak boleh 
marah 
Kedua orang tua Istighfar  
Ash 
Shobuur 
6 An Nasr Al-Ankabut : 45 
Mendirikan 
Sholat 
Kebahagian dunia akhirat   
An 
Naafi’ 
7 AlKaafiruun An Nissa : 59 Ketaatan Masuk dan keluar kamar mandi   
As 
Samii’ 
8 Al Kautsar Al Anbiya : 107 Kasih sayang Masuk keluar rumah   
Al 
Bashiir 
9 Al Maauun Azzalzalah : 7 Beramal Doa naik kendaraan   
As 
Salaam 
10 Quraisy Al Maidah ; 2 Berbuat baik Masuk dan keluar masjid   
Al 
Jaami’ 
11 Al Fiil Al-Alaq : 1 Belajar Al Qur’an Al Ikhlas    
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Kurikulum / Materi Al Qur’an dan Hadits kelompok usia 5 - 6 tahun (Kelompok B) 
  
12 Al Ashr At-Taubah : 40 
Tidak boleh 
bersedih 
Setelah berwudhu    
Kompetensi Inti 1 : Menerima ajaran yang dianutnya 
KD : 1.1 : Mempercayai adanya Allah melalui ciptaan-Nya 
KD : 1.2 : Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada  
                Allah 
No 
Dawaamul 
Qur’an 
Mutiara 
Al Qur’an 
Mutiara Doa Dzikir 
Asmaul Husna 
Senandung Aplikasi 
1 Al Lahab (al an’am : 54) Menyebarkan salam 
Doa sebelum dan sesudah 
belajar 
Tasbih 
99 Asmaul 
Husna 
Ar Rosyiid, 
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2 An Nasr 
(Ali Imran : 
103) 
Sesama muslim 
bersaudara 
Sebelum dan Tahmid  Al Khooliq 
3 
Al 
Kaafiruun 
(al Baqarah : 
222) 
Kebersihan Sesudah Makan Tahlil  
Al 
Qowwiyyu 
4 Al Kautsar (Al Ashr : 3) Menjaga lisan 
Sebelum dan sesudah 
tidur 
Takbir  Ar Rozzaaq 
5 Al Maauun Al A’raaf ; 199 Tidak boleh marah Kedua orang tua Istighfar  Ash Shobuur 
6 Quraisy 
Al-Ankabut : 
45 
Mendirikan Sholat 
Ketaatan 
Kebahagian 
dunia akhirat 
Ta’jub 
Hawqola 
 An Naafi’ 
7 Al Fiil An Nissa : 59  
Masuk dan keluar kamar 
mandi 
  As Samii’ 
8 Al Humazah Al Anbiya : 107 Kasih sayang Masuk keluar rumah istirja  Al Bashiir 
9 Al Ashr Adzalzalah : 7 Beramal  Doa naik kendaraan   As Salaam 
10 At Takatsur Al Maidah ; 2 Berbuat baik  Masuk dan keluar masjid   Al Jaami’ 
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11 Al Qooriah Al-Alaq ; 1 Belajar Al Qur’an Niat berwudhu    
12 Al Aadiyaat At-Taubah : 40 
Tidak boleh 
bersedih 
Setelah berwudhu    
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RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 
SEMESTER/MINGGU : II / 1 
TEMA  : REKREASI( Wisata Alam ) 
 
HAR
I 
PAI ASK KOG BHS FMK FMH SENI 
SUBTEM
A 
I 
Menghafal 
beberapa 
surat 
pendek 
( 1.1 ) 
terbiasa 
menjaga 
kelestarian 
lingkungan 
(2.19 ) 
Menyebutkan 
nama daerah 
pegunungan di 
Banyumas 
( 3.5 ) 
TJ : tentang 
pegunungan 
sebagai tempat 
rekreasi  
( 3.11 ) 
Memanjat, 
bergelantung 
(4.6 ) 
Mewarnai 
gambar 
pegunungan 
(4.4 ) 
Menyanyi lagu 
"naik naik ke 
puncak gunung" 
(4.7 ) 
Pengertian 
Rekreasi 
dan 
pegununga
n 
II 
Melafalkan 
kalimat 
“Masya 
Alloh” 
dengan 
artinya 
(1. 24 ) 
Bisa 
membedakan 
perbuatan baik 
dan benar serta 
sebaliknya 
(2. 17 ) 
Menyusun pola 
gambar :ikan, 
belut, batu 
( 3.23 ) 
TJ : tentang 
menjaga sungai 
agar tetap bersih 
dan indah serta 
sehat airnya 
( 3.16 ) 
Senam fantasi 
melompat di 
atas bebatuan 
sungai 
(4.10 ) 
Melengkapi 
gambar sungai  
dan 
mewarnainya 
agar indah  
( 4.4 ) 
Mengucap syair” 
Sungaiku “ 
(4.1 ) 
Sungai 
III 
Berdoa 
sebelum 
dan sesudah 
kegiatan 
( 1.10 ) 
mau bergaul 
dan tidak 
mengganggu 
teman  
(2.21 ) 
Membedakan 
suasana pagi, 
siang dan malam 
di dekat air terjun 
(3. 4 ) 
Bercerita tentang 
air terjun yang 
ada di Banyumas 
( 3.18 ) 
Mencontoh 
tulisan nama air 
terjun(31) 
Memutar dan 
mengayun 
lengan dengan 
lentur 
( 4.1 ) 
Mewarnai 
gambar air 
terjun 
(4. 4 ) 
Bergerak bebas 
dengan irama 
musik 
( 4.5 ) 
Air Terjun 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN ( RPPH ) 
Usia   : 4 – 5 tahun       Tema/Sub.Tema/Sub-sub Tema : Tanaman Ciptaan Allah/tanaman buah/ 
Semester/ Minggu : II / 1                             macam-macam tanaman buah 
Strategi Pembelajaran : Pemberian tugas, Obsevasi, Hasil Karya        Hari / Tanggal                            : Senin , 7 Januari 2019                                                                                             
Kompetensi Dasar Langkah Kegiatan Media / Sumber belajar 
Indikator Pencapaian 
Pembelajaran 
Hasil Penilaian 
1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,2.4 
,2.5,(3.6-4.6),(3.8-4.8) 
,(3.14-4.14),(3.15-4.15) 
 
*Berbaris sebelum masuk kelas dan Fismot 30 menit 
*Pembukaan       60 menit 
  - Berdoa, Ikrar , Salam 
  - Mengulang hafalan surat pendek ( An Naas, Al Falaq, 
Al Ikhlas, AnNasr,An Naba ) 
  - Mengulang hafalan hadist ( mendirikan sholat, 
larangan marah, senyum ibadah, kasih sayang, 
kebersihan, muslim bersaudara,tebarkan salam) 
  - Membaca huruf hijaiyah  ؙ 
  - Bercakap cakap tentang buah pepaya dan yang 
menciptakan buah pepaya 
*Inti     90 menit 
* Sentra Persiapan 
a. Mengamati 
   - anak mengamati bentuk buah pepaya 
b. Menanya 
   - anak didorong untuk bertanya kepada teman / guru       
tentang manfaat buah pepaya 
c. Mengumpulkan informasi 
   - guru merspon pertanyaan anak 
   - anak mengumpulkan informasi dengan 
mendengarkan dan melihat 
d. Menalar 
    - anak menalar dengan berhasil menyebutkan warna 
buah pepaya dan manfaatnya 
e. Mengkomunikasikan 
   - anak dapat menyebutkan macam macam manfaat 
buah pepaya 
      •Kegiatan 1   : Menulis manfaat buah pepaya 
- Anak anak menulis 3 manfaat dari buah pepaya 
 
 
 
- Buku kumpulan 
hafalan Surat pendek 
- Buku kumpulan  
Hadis 
 
 
- Buku IQRO’ 
 
 
 
 
 
- Buah Pepaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anak dapat berdoa dengan 
baik 
- Anak hafal bacaan surat surat 
pendek 
 
-Anak bisa berkelakuan baik 
sesuai dengan hadist yang benar 
-Anak bisa membaca IQRO’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anak dapat menyebutkan 
bentuk,rasa dan manfaat buah 
pepaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*BSB: 6 anak 
  BSH: 11 anak 
  MB  : 5 anak 
  BB   : 1 anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keg.1 
*BSB: 5 anak 
  BSH: 10 anak 
  MB  : 3 anak 
  BB   : 2 anak 
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      •Kegiatan  2  : Mewarna gambar sederhana  
- Anak anak mengambil lembar kegiatan gambar 
pepaya 
- Anak anak mulai mewarnai gambar buah 
pepaya 
      •Kegiatan 3   : Mencocok gambar pepaya 
- Anak mengambil krayon, lem dan buku 
menempel 
- Anak anak mencocok gambar buah pepaya 
yang sudah diwarnai 
- Anak anak menempel hasil cocokan pada buku 
menempel 
*Istirahat : makan, bermain    30 menit 
*Penutup     60 menit 
  - Diskusi tentang kegiatan 1 hari 
  - Menyanyikan lagu “ buah dg bhs inggris” 
  - Sholat Dzuhur 
  - Berdoa , salam 
*Kegiatan pengaman : Bermain plastisin* 
 
 
-Alat tulis, buku kegiatan 
 
-lembar kegiatan, krayon 
 
 
-Alat cocok, lem, buku 
menempel 
 
 
 
 
- Perlengkapan Sholat 
 
 
- Anak bisa menuliskan huruf 
huruf abjad 
 
 
-anak bisa mengenal warna dan 
bisa mewarna dengan rapi 
 
- Anak bisa mencocok bentuk 
gambar pepaya 
 
 
 
 
 
- Anak bisa menyebutkan nama 
nama buah dengan bahasa 
inggris 
Keg.2 
*BSB: 10 anak 
  BSH: 8 anak 
  MB  : 4 anak 
  BB   : 1 anak 
Keg.3 
*BSB: 7 anak 
  BSH: 11 anak 
  MB  : 4 anak 
  BB   : 1 anak 
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